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RB{Â8QUE PRE]I{INAIBE
loutes leg clonnéee, repriaes dans cette publrcation (prrx, prétève&ents, e.a.) peuvent gtle considéréeg consre
défrnrtrvesr sous réserve toutefois des fautes drtopress:.on évsntuelles ou des nodificatj,ons, apportées
ultérieurêaent aur données, quj. ont servi dê beae pour le calcul des noyennea.
VORSUERKIIIG
Alle ia diesen Eeft aufgenonnenen Angaben (Preise, Abschôpfungen, und andere) kônnen alg 
"nd*rrr" angeaehenyerden, Jêdocb unter den Vorbehelt eventuelLer Dluokfohler und etyaigen nachtrÊiglichen Iaderungen derjènigen
Angaben, di6 zur Serechnung von Drr:hschni.tten gedient hêbau.
NOîA PNELIXlilÂRE
îutti r dati ripreai in questê pubblicazione (prezz:-, prelievi eè altri) possono egsere consideratt come
definitivir con riserva tuttavla ad eventuali errori di stanpa o ad alteriori oodrficbe apportats ai dati
che gono serviti da base per il calcolo dellè nadj,e.
O?!{ERKINO 1IOORAF
A11e rn deze publlcatie opgenooen geÈevens (prrgzen, heffrn5en, e.d.) kunnen als definitief rorden beschound,
onder voorbeboud echter van eventuele drukfouten en van ïiJzigingen die acbteraf rerden aangebracht in de
grondge6evens; dre als bas:.s drenden voor de berekenrng van geEiddelden.
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CEREÂLES
EXPLICÀTIOilSCONCER§AXT LES ?RIX DES CEREAIEi COI{TEITUS DAIS CETTE PUILICÂTION
(PBrx rIXBS Er Pnrx DE r.axcHB)
IITROX['CTION
Dans lf articte 13 du ràgleroenr îc L9h96? Dortant étêblissoasnt graduel èrue orgmreetion oo@nô ilea na,rcbôs
dan.1ô aeotflr iteg céréaleg (Jouraal offlciôl du 2O.4.L962 - 5àoe année nc J0) egt strDu]6 qutau fir! et à oegurc
du repplooheDent der prir dea oéréeIes, doâ Besuros doEaisnt gtr. prlse. pour aboutir à u! alratàrs ds Ilrlt uaique
pour 1r Coonunauté Bu Btad€ alu oarché uique à savoirt
a) un prlx ladlcatlf de baaa valabts Pou toute la Cooornauté;
b) un prlr aio aeu:.I uiquol
o) ua ooôo dê ôéterEination uiqu6 des Drir drj,[torv3ltioni
d) un lieu d. pec.â€e .n floatlàra, uique Ipu la Conornauté; .arvatrt d€ bas€ pour le détsroinatro! du Drir CÂF
ôc5 proôuita an plovaaa.aoo dèa pêJrs ti6r8.
Ce narohé uDiqu€ d.D8 la s.cteur deg oéréal,eg eat rég1é pu l€ ràglemêat îc ].2O/6'\/CEE d.u ll Sura 1ÿ6?, portant
ordaniaation oouuBo det neroh6r daas 1r acoteur èeg céréales (Jouraal offrorel du lÿ ;ura 1967 - lOe anaée nc 117).
Lc ler jull,let 196? le Darobé utqu. des oéréelcg 3st entré en ÿi8ù.
I. PRII FIIES
^..gc.!!l@
3asé gur 10 !à6lenoht nc L2O/67/CEÊ article. ?, 4, ) et 6 il sst firé cbaque année, pour le Cormuauté; clea
Drir lndiaètifa ct drlntervontronr un prir El.nl[uo tarantr et des Drir de aêuil.
Prr,r i[di,c8tifs. prir drantôrÿetion. prir ûiniEua aare^atl
Il cet flré cbaqu€ a.anée, pour la Cooruauté 1 êvênt lê 16r aott pour Ia osoPatno de coBmercialisatron d6bu-
taBt lrann6. survaltor ai[ultaaéBentt
-u! Drir iadloêtlf pour le froDüt tmdrer ls frooent dur, lror8êr le pals êt 1€ seltlei
-ua Drlr èrlnt€rvüti.on do bæ€ pou la froEènt têndrer lB frooâBt durr l.rorger le serglel
- 
rm pru altinteflrBntim pou le maTs;
- 
u! DrlI rlnisrs tara.nti pour Ie frooilt du.
Pr1r ôr ra1l
Ctut-ol aont fir6a Dour la Copeuauté pour3
r) Io tlorrat t.ualr., Ia froDüt dur, I'orga, le aals €t 16 soi8le tle façon quor §u le mrché de Driebourgt
t. ptlr da vaatê ôu Droduit iEporté ss aj.tu6r coopte tenu ô38 différencaa d. qualitér au nlveau du prir
lltô1o.tlf,
D) rrolarr aarra.ltr, gillna. da rorgbo êt ôari, ol}let et slpistô de façoa que Ie prlr dea céréaler vieéee
dr .ub. 1,) qui ront oon@rrênt€a dê câB proalurta atteigne sur 1e narché ilo Duisbourg Ie niveau du prir
l!ôicatlft
o) farine ôc Èo[üt at ês BétêlI, ferino dr s€igle, gmaur êt genoules de frooent t€ndr6r gruaur êt aonou-
1.3 ùo Èordtt alur.
La. Drir d. Büil .ont oêloulé8 Pour Bottêralè8.
E. à[Ilté tvD.
LcB Drtx lndioatif3, 1.â prlr d,iatervsntronl le prlr oininuo gêruti 6t leB prlr de seuil oentaonné§ aub. Â
ront firée pour ô.s quelités types.
!o ràgleocat |æ/q/Cw, alétêrEine Ipu! Ia oupagn€ da coDosrciêli,atLol t97t/'t2 168 qualité8 tJæsIDu! Ie
froEet tdrdrâr 1o aeiglsr lrortor le nafs 3t lê fro[ent dur.
Lee quelltér tylas poE I€E autrea sé!éeles arnat que lour o6!talnâ6 oaté8or1oE da farines; 8ruN et seoou-
1.. sont alét6mta6os par le rà5leoeît ]-397/@/cED.
Le prlx rndrcatrf et 1€ Dri,r d.interventron de bage agnt firé8 Dour lulEboug u Etad€ alu coûoeros ds
groBr Bêrchedraê roudue Eê8aaln aon déchargée.
Le prtr ornroum gsutl pour le froo€nt dur €Bt frré pour Le c4trs dE coaoercialiEation de le rone 1a
pluB excédgntalre eu oâoe staôe et u oâoqE ænditrona qus 19 prrr j.ndrcatrf.
c) L€s prrr dl f1ré3 Dour 16ê utr€! c€ntrea de æooorcialrBetion dg Ia CoDouauté qu6
Dutebourg por le fro[ent t€ndrs, Ie froBet dur, I'orge et le æiqla sont valables Dôü Iôs
mêmes qualltés typasr dans le oêoa stede st Bous lea DâDoE condj.trons que por lsB pri.r drutervontlon
de baee.
rr. p_Ig_lE__!l!98! (PBoDUm NaîroNAr ) 19?1/7?
CsrtarnB prrr ds @!ohé indrqués pou cbBque pêy6 do 1B cEE aê sont las êutoEetiqueEût eotsDüebls! !n lar8on
de dlvsrgono€s du8 lsa oaditrons dê llvrergoar les stades @DEqciar et les quahtés.
l. Lrgu (bourso3) ou réarona MueIE se rapportont les prlr do perohé lq?l/?
Volr ùaêro 2.
lgfÂl$gr Prlr dépùt négpce, 6 Eac ou o .eca, brut pour netr ohaSé su le ooyen ds treslDrt - iupôto aoD coEprl8.
E-g'au{essEr P_,i_1.:_I*t"' co@€rc6 de sros (en ï:")-- ._-^, I topote non @npria(Ytlrzbrg:Drir dtechèt comerc€ d6 groE (€n Eeo)
trlmr lloûent tüdr. )
orge I Prir dépùt orgùraBg Etockerr fruco moyfi de trsgportr en rêc ou en saca
Iale | (sacs do I'acb6tar) rcl,6tB non @nprlsFlon€nt du ,
iiil: (t" n*neue) i r"tt déPut !ésooe u atede Àu groa aur tason' hors tuos
Itelier FroEeEt tùdro: IgplE - fruoo cBolon alrlvér €n waor iDpôta non @Dpri8Ud.ino 
- 
fruco déDart ooulrn, en E4or liEalaon st paioDent 1oD6d1atr itsD6ta uclua
Seigle. Eologna 
- 
f!s@ amivér €D Eacr iapôtE rcn coEpriB
Orget &lÈ - & Eec' à la productlon' iopôtE noD coBpria
Àvouet Fbggre 
- 
ü Eêcr à ls productlonr iapÔt8 non co[lriE
l{aler Bologna 
- 
fruæ eErvér s! wacr lBp6tE noa @Bprra
FboDônt du! @ - D"a, ooyù Dour quBtra oriSrn€s è Eawlr:
ei Slcllo J
;j ;;i;gr" I o eaca' fruco rase! déDart' inPôts ron æoprle
o) Iueona 
- 
& aBc§ 
' 
Baqa acheteur frù@ ragD! ddpstr ioPots Don æoDrls
d) Calabre 
- 
9n êacar secs acheteur früco ra8on ùrrvér lEPôtE non cooprls
.9fjg4!g - früco ragon dépst aon6 ale productroE, @ohqahre luer inpôts €rclus.
LucEleulÂt Prlx draqhet du négoce egrræler r@du Delin, lDPôts rcn @rPrls
?-"q:- I proaurta roportéelvornô ,
.bt4g,t Prlr de gros d6 1a @rchudia€ @baquée q weo à bord ds pénlcho. (boordEri geeiort) IBpôtr non coEprls
e)
b)
c. 
.EIL!.Ê (produit netroael)
EIELgt Stedsrd de qualité CEE
R.F. drÀll€pmes trYoD@t tùalre
S€igle
0rge
Ârcino
Studud d€ quallté alle@d
qraJ,lté Eoyans dsa quùtltér n6goo1écs
trbeæt trhoB$t taalrêt I. Prir Por lea qualitéa couercrellgéeg
If . prlr ianqés u stuùud de quall té CEE @DDta tênu urqueo€nt du lDrds lpéoilique
lutrBs céré8les, Ùallté Eoy€ue ùsa quutrtéa négooiêE
Italret lboûot todret Xapleer Buoao asrcùtrle p fs/,lt
UdiDc t Buono e€lcutrlo 78 ks/b\
Serglet Nazeonele
Orge : Orzo nêzronale vêstlto 56 k5/h1
Lrciner Neziona].a 42 YB/hl
Iafs r coMg
Ihooent durt srsll.r ?8/80 kg/Ll
ralerret 8l/82 ks/hl
cahbrot 8L/82 Ys,/bt
sùdslgnss ü/84 4/hl
catulrr 78/8L ks/bl
@!9gg, Stùderd de quelité CEE
Pse-8ag r gtedsd dr quall té CEE
-8-
OElNEIDE
ERLÏ,UTERIIIIOEIiI ZU DEI{ IN DITISEII EEFT EIITFAI.TENE{ PREISXN
( FEsroEsEîzrE pRErsE ul{D r.txKTpRErsE)
EI}TLEI'IU\-C
l
Ia Artj.kôl 13 der Verortlnung [r. t9h962 über die Ecbrittyeloe Elrj,chturg ernGr gônoinsêmen xêrktorgê1igêtlon I
fllr Getrelde (totgtlatt ÿoû 20.4.L962 
- !. Jebrgang tIr. 30) lst fgstgèIogtl d.asa in Zu6e dôr lnnüherung alsr
oetreid6l)tsise Xaagnêbnen ergrrffs yerden Bo]Lenr üm in dgr Endphs,se d6a geE6inseoên llarkteE zu eineE eiaheitli-
chen Pr€lsâysteo zu gelangen. Dabei baadelt es Brch uE!
a) elnen Clundrichtpreia für die gesêEte 0eneinscbaft;
b) einen elDheltlloh€n Schrellenpreis;
c) eln einheitllches Verfahren zur BegtioMg d.Br Int€rventionspreiaeg
d) einen e1nzigen C!ênzübergangBort, der für die OeEeinsohaft als Gnnrl1a6e für tlle BestloEung ales cif-ProiBe6 aler
&u6 drittan LËndern stasnildên Erzeugnisse dient.
Dieger ernbeitliche oetrêidêoarkt rst durch dre verordnung fu. I2O/67/ËiG vom 1]. Jui 196? über dis goE€inBeDs
Xarktorganieation fü! Cetrêldg (Antsblatt vom 19. Juni 1p6l 
- 
10. Jahrgang fr. II7) ge!og61t.
Ao 1. Julr 1967 Lgt do! geEarnaêo€ oetrerdemêrkt llirklicbkert geïordon.
I. I'ESTçESEf,ZTE PNEISE
Â.@,
Laut Verord.nuni W. L2O/67/EIO Abs8tz ?t 4, ) und 6 yerden .Ehrlicb ftir alio Cenernschaft Ej,chtproj,Be, Iuterven-
tionaprEisê, eitr llindoBt8Eeütieprers und Schrellenpreis€ fe8t6es6tzt.
Ri chtplei Be. In t erven tiouspreise u-bd lli ndea taeranti eproiâ
JËtÊlroh raralen flir iliê Ceneinschaft vor deE l. Au6ust fiir dos si,n Jahr BpËter beginnende firtBchaftjalr
gleicbzsitig feBtgesetztr
- 
e:.n nrchtpreis f[ir Teiohuerzenr Eartyeizsn, 0erstel llars und Roggeng
- 
À1n ^n,rrÀiÉi.,r'/ôntr^-eÂhâie flh rr-i^hwêr?,^\, H-rlvêi?.anr Oorste, Focfi ni
- 
etn Tn+,ânrântlonanFiq flr" lraisi
- 
ein rilndestmrantlenreis fllr Hartvclzen.
Schsefl enprerge
Di,ese rerden für die Oenernechaft festgesetzt für8
a) Ieichreizen, Eartreizen, 0erst6 unô Rotsgen, so, dass der Verkaufsprêls dEs oingeführten Er:zeugnisses auf deo
Xarkt in Duisbur6, untêr Ber{lclBichtigug der Qua}itâtsunterschiede, d€n Bicbtprels entaprlcht;
b) Eafer, Suchyeizen, SorgbuE, Darl, Eirse und Kanariengaat, sor dass die Prelae ftir dre u-nter a) genannten
Cetl.eideêrten, die Bi,t dieasn Erzeugnreeen in fettbererb stehen, die Eôbe des Richtpreieee auf den llerkt
in Dursburg err€rchen,
c) lefrt va lei,zen und von llengkornl }{ebl yon Boggen, G!ütze und Grrese von leiohreizen, Grütza ud GriesE
von Eartreizen.
Die Schcellenpreise yerden fih Rotterdan bgrecbnet.
B. Standardoualitiit
Die Richtpreise, die Interventronspreiae, ilêr XinèestgêranttspreiE und die ScbyellenpreiEe (À) rerden fiir
die Standêrdquali tâ,ten festtesetzt.
Die Verordnunt, M. t68/69/EtG bestimt fiir das hrtschaftsjêbr f)\ fit dlê Standardqualitâ.ten f{ir feicbYelzent
Roègenr oerste, l[aie und Eartrâizen.
Diê Standardqualitâten ftir dre übrigen Getreldeartsn aoris für einiSe l{ehla, orlltzê und orresse rerden durch
rlle Verordnung Nr. L)97/69//E[G bestrEot.
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o!te, auf drê arch dre festaesetzten Prê14ê bezieh€n
8)
Der Orundrlchtprets und der orundrnterventronsprere srnd festgesetzt für Duisbur8 auf der GroaBhmalelsstuf€
berfrerer Anlreferung u daa Lager' nrcht abg€lade.
b) Xrndestrarantieprers für llartïerz{
Der lllndestgBrut j,epreta für Eætrerzen iat feEtgosetet ftir den llsalel8platz d* Zone mi t d€e 81ôsaten
tJberschues auf der glelchen Stufe und zu den tlerchen Bedrngua6en rie der Riqhtpreis.
für die Eandel8plâtze der GeBeinachaf,tr ort AusnBhoe des Eudelapletzea
Dulsburg fiir l{eiohrciganl Eartxerzen, Oerst€ ud RoplÊsr einal fllr die gleiche StudetdgulitEtr auf der
glerchen Stufe und zu d€n gloich€n Eedrngugsn rre dre oruadinterventlonBprerae festggs€tzt.
rr. XÀRK,IPRETSE (rr!ÀNDSERZETONTS) L97 thz
Dre fllr dre EIO Xrtglj,edstesten aufgêftihrtsn XerktDrerae Brnd nrcht obre rertereE vergleichbul da ibnen zue 1611
uterBchredLrche Lleferb€drndungenl Handeleatufgn ud o]alrtËtù zugruade 11egen.
À. orte (Bôrse!)oder cebrete. auf dle 81ch dis xsrktprerBe beziehen 1971/72
Si€he lrbûg 2.
8.@
!91Ëlgr OrosshedelsabgabepreiE r los€ od€r ln Sâdcen r brutto f{lr netto r verl8d€n uf ltansportDittel - ohDe St@æn.
D€utschlsnd (BR)r Orosehudelsebgabeprers (loee)- 
. I obne Staern(Iürzburgr Orosshüd6lseinstud8Dr6ia) (1086),
c)
Fbenkrelohr ljerchrerzen )
-_ 
Gergte I preia ab Lager, frùco TrûEportElttol, lose odêr rn SË,ck€n (Sëcte zu Lêstu dês
xara I f;iufea) ohre StaêrnEartreizen )
t(aàlroggm )ffi;;-*-, 0ros8hÙde188b88b€PreiB v'rsedbahnhof' obnc stoârn
-LE11j4r f€1chïeizds @f - frei Se8tioMgBortr Laatragenr 1oBe, obr€ SteuernmË 
- 
fr€l ab lüh1.r loee, Zablug bor Lieferungt ohre Stqêrn
Roggenr Elg@- fuei EestlDmgaortr loBer ohno Steem
Oerater Fbgaie 
- 
ab bzoger; 1oee, ohne Stoarn
Haferr lgStE - ab Erzeugar, loae, ohnê Stdern
tlargr EL9& frel BeBtrnruBaort, loge, ohne Stêuern
Eu'ivelzen'|'.me - 
ilïiiTiit"i'ï:"T.Tï:ff:::,î:":,:::Ïll"3iÏii"l*",'*"."
c) Xuero,"n 
- 
frer Vereàndbalnhof, verladenr SËck€ z{ Laeten doE Kâufersr ohne Steuern
d) Kalab:ren 
- 
frei Bestlomuugsbahnhofr Sàcke zu Lasts àeE KËufera, ohne Stflern
-ggl!êsiÈ - frol la6gon ab Produktionszone, ohnê Verpackungt ohn€ Stqern'
lureoburcr ÀnkefDr€iB dee ludhen,iele frel Iüale' ohne Steuêrn
iï::t i einrerührtes Produkt
!g9g,L49, Groashudelsabgebepreis der losp arf LaEtkâ,hnen ve4laden€n lare (boordwiS 8estort) ohne Steuern.
c, 
.@-!Ë!. ( Inludeerzeugnre)
&Iggr Efo-Stüdrdquall tât
Deutsohlanô (BB)t Yercbrerzen
Rogden
0 erô te
Hafer
-@,Et lelcbYelzen!
Ârdere Getreldeaorten! DirohachnrttslualitËt der dssamtên AbÊatzEsnge
f@.r Ïerchreizenr Neaprlr Buono oercütil€ ?q kÿh1Ud.rne r Buono Dercütilê 78 k8/bl
noggenr Nazionale
oergter Orzo nazionelê vestrto 56 kÈ/hl
Eafer t Neziona].e 42 k,fh]r
I&1§ t cootune
Eêrtverzen: Srzrlren r ?8/80 kg/hl
llseûoen t 0l/82 ks/bl
Kalabrrent 8]./82 :K8/h7
SerdiniEnr 8)/84 kB/h\
catanre r 7B/8L :rls/b]I
Luenburgr El(I-Stùderdquali tËt
.Bl41g4!L9.r Efo-.Studardqual r tËt
i aeutscle Sted.ardquaL tËt
i Durclschnittequalitêt ûer gesamten AbBBtzEsnEo
I.Pleiae der verErkt€tea ùelltËten
fI. llngerechnetr auf Elo-Stgndardqualttât Jed.och uâter DerücksichtiSutrg des Eektoliter6cYlchtêB
- 
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CERE4II
SPIECAZIOIE NELJTîIVÂ LÎ PREZZT D8I CEREAII CEE FICI'ATNO NELL.{, PRESEI{îE PI'XBLICÀZIOTE
(pnEzzr FrssaTr E pREzzr DI TERCaTO)
II{TRODUZIONE
nellfêrtlcolo 13 de1 regolmenro A. 19/L962 lelatrrc alle graduele Btturzione di unrorganizzazrono cooue al€i
nercatl nel settore d6i cârealr (Aazzetl,a Uffrotale d,el ?O.4.L962 
- 5o anno n. 30) à Btabrlito ch€, in funziona
del rawicrnamênto dei prezzr dêi cereeli, delle disposlzroni ôonamo êsssra prâs€ par gruntere ail u gisteoa
di prezzo uioo pêr Ia Corurtà nella faee dêl Eercato unlco, a prevsd,sret
e) un prezzo indicatrvo di base velevole per tutta le Coouni.tè'
b) un prezzo ôt sntrata urco;
c) un metodo unico di deterninazrone dêi prezzi d.rlnterventot
il) un luogo di translto di frontrera unrco Der 1a Conunrtà, cui rlferlrar per la detêr[inazione dcl prezzo Cif
del prodottr provenienti alar peesi terzi.
Questo eercêto uico à drecrplinato del regolanento n. l2oh967/CEE dâl t3 giugno 196? relatlvo allrorguizzazione
comne d6r Eercati nel, settore dêi c€reali. (Aazzetta Ufficrale de1 19 grutno L)61 
- 
7go anno n. 1lJ).
Il nercato urco alei cereali à entrato in vigore il Ic luglio 1ÿ6J.
I. PREZZI FISSATI
À. &!ure-4-ei-ryi.
Sul'la base dol regolanento î. L2O/67/CEE 
- 
artiooli 2, 4t 5 e 6 vengono frssatj. per la Comunità, ogni enno,
dei pr€zzi indioattvi Ê drtntervento, un prezzo DiniBo tarantito ê dei prezzl di entrata.
Pr€zzi indicativi. pr€zzr drintervento. prezzo oinino aarantito
Ânterioreoente aI 10 agoato di ognr &no vengono aiEulteeeoonte flssati per 1a Coruitè, per la oa^Dpegna d1
conmelcieLrzzazrone cho inizia lruno succoaairct
- 
un Dr€zzo lndfcatirc per il fmoento tæeror 11 ftuo6nto duro, lrorzo, il tranoturco e la aegala;
- 
un prgzzo drintsrvonto di baa6 per iI fruoênto tgnaro, 11 frunento duro, lrorzo, la 8êgalsi
- 
w prezzo diintervento per il grtnotucoi
- 
un prezzo olnroo gBretito De! i1 fruoento iluro.
lrezzr dr 6ntrêta
I ptezzL di ontreta aono fi8sstj. della Coounitè p6rt
a) il frumento teneror il fruoento duror lrorzor il greoturco e la eegala ln roôo cbcl sul Dergato di Daiaburg, il
Dtazzo dL vedits del plodotto irportator tenuto ænto delle diffsraze di q.-èlitèr reg8lungê lI lrvello d€l
prazzo lndloetrq
b) lravena, iI gra.no aaraccno, i1 sorgo ê ]a durrar il niglio â lê scsgliola in ûodo cbê 11 prezzo dâj, ceroali
di ei al. punto a) cb€ Bono loro ooncorrmtt ra€tiuga sul Eercsto iI Duisburg 11 llvello alal Prezzo lnalicatrvol
c) le farina dj. fruEento e dl frunonto 8êgalator la fuina ali oegalar le senole e 1 senollnl di fruoEnto tênêrot
1a seoole e i genollui di frunênto duro.
I prezz! di iltratê sono cB1oolat1 per Bottardan.
B. ôralitè ttpo
I Dtszzi lndicativl, i grezz| di iatervênto, il prezzo oinrDo Sarantrto êiI i Prezzi ati entratê aênzionati
alla vooe Â sono fissati per ale116 qualità tlpo.
Il regolanento 168/eg/Cn9 fissa Der Ia oaopatna di couBêroiêlizzlzLona tgTLhZ Le qulitè tipo dol fmDqrto
tenero, del1e segala, dollrorzo, alel ttanoturco c è.1 fru[{rto aluro.
Le qualità tipo per 61i a1t!i cereali cooe per elanê cêtegorro di farin€r geoole e aeDolini aono fis§et€
del retol8r6nto 1397/$/ cæ.
- 
ll 
-
a)
II.
IL prezzo indietirc e j,I Drezzo drrntêrv{to di bæ€ Eono flsaatl D€r DlrsburS Eella feae dsl @uùclo
allrugrosEo, Eeroo rsaa rl Dagêzzlnor non acuiceta.
b) Prezzo nlnroo rùetito per 11 Èuroato durc
I1 prezzo [inrDo gsutito per 1l fruo{to duo è flsrrto p6r 11 catlo dl com€loie],lzzerlole ôella zone
plir Eccsdentæj.ê aelle stoasa faso a allo DodoslD! ændrzlonl prerirte p€r il prouzo indlortivo.
c) I prezzi d rutsrvüto darlvEtl flssetl l)er tlj, eltrl o€ntB di coBaciciêlizraziona èo118 CoMlta divsrsr
da Drisburg Der 11 fmeonto tflaro, 11 fruaênto dwr lrorzo o le sogêIa sono valldl p€r
l. EtcEse quahtÀ tlpo, a€lla.tosaê fBao e all€ !€d€tlre co[ilruioni prevlst€ Der 1 prêszl d'lntæveto
dl bBsc.
pLLzzr D7 rEncÂTo (pRoDorl! xlzroilarE) 19?r/?2
Àlqul prezzl dl Dsroeto indloatl per olBsiln paese d.ella CEE uon sono utoBtlou€ats oolDsablll e cuse dellc
div.rgùzc arlla condizlonl di ængê8Der nslle fêsi couqqiall c !a1lo quslità.
Â. Plæso (bora.) o r€rtont @1 !i rif6rr8@[o 1 pr€zzr ùr Eercato 1g?/L2
Vodüc Àllogeto 2.
B. Feao @uerolalc s æDdlalonl dr @nsegB8
ElElgr prezro di ÿondrta @@erclo êllringroaao, [e!qs nuale o ln laochlr lord.o Dæ nettor il Eezzo Ar traaportotloPoats oaqluse.
@,tiffi;j;,ï*:j:i:,fi:::"'l};*r"ï.:.{îiI;:":"":.l...".nuaa1|ionoeteeac1use
.S]@r tlurento taero )Orzo | 9""aw al oagazzrnol f!u@ oo&ro dl trspgrtor n€rsa nuala o i[ Baochi0ruoturoo | (ael æopretore)r loDosta racluaelluooto duro ,
segale (da ærrno) ) Preuzo di v€ndltl @@soro Blrtrngroaso, tu vagono, iqpato aEoru..Àvaa , -
IlglEr trluB@to t.nerct f,spotl - fleæ uloD sr1rc r leros trudêr lDPosto eaoluac
Elgg - pr€zzo .1 ællnor fruæ pst€nza, asrqs DuiIiB' pronta @naagrl r Daguototlepost! oolula
Scgelar Eolomr 
- 
f!ù@ ùllrcr ailoc Dudar lolD5tg 93o1uso
0rzor &CÊiê - alle produzron€r Derce rualar iBpo6te ololuae
.a,venar &lELC - âIla Drodurroasr &€!c€ nualer iolp.tc aaoluaG
crùotuool &I9@ - fruoo grlrcr l€rq€ uuder i[Ipst€ 4oluac
trtuoonto duror ognove 
- 
prezzo oed,lo per quattro origj.ait
iJ 3iàH. i tt** Ye€oae Dst@za' tel' Pcr 8!roo' lEDoatc atolut!
o) xarere 
- 
fru@ Egonê pùtqu8r tela cooDrêtorc, lEpogta asclua€
d) Calsbri8 
- 
fraco vagonê uriw, tel€ @mpratorsr lEposto cEoluBs
-q!g4ig - fraco vêgoDo put@zB zoBa DmduzloD6r Eetcc nudar l[porta ooluso
LusaqEbltrtor prezto trroqullto æEæolo aSriælor roô Dllnor lllpata aaoluaa
- 
ô.zo ):--- I Drodottr lcDortatiÀveaa , -
&!4@t prezzo rll v€nd1ta drl æsDsrclo ellrlngæaao, . borûo (boordEtj Scrtort) lDpoate csoluss.
C. 
.gll.]!i! (Drodotto auronale)
&lÂ!gr qualltà tlDo CBE
R.F. èr oorluiat ÈuDoto t@eo
Segale
Orzo
l'vma
'sr@t hu.ento tqeros ,i: Hliil *;"'i:rt'.itl"frïiliïil"iï;: cEE tenuto æDto ..clusiruqtc der
p€Êo sDsoifioo
Âltrt c€reelit qualltà !6dla dolle quentità Dsgo&letq
Italiar lluoento tGnsor ilapoll r hrono D.roùtil.78 kB/hL
tdlns t Euoao ûsrcetil€ æ kg/bl
Seteler f,*roaale
Orzo r Orzo nÊzlonêlr v€.tito 56 Lg/hl
Avena t trrzronala 42 4/ht
Cruoturoo t coomno
FbuEqto duro! 91c111ar 78/80 kg,/hl
rssnoar 8L/82 YE/hl
celabriir 8]./82 ks/b\
sudrsnss 8)/84 kB/bl
catulet 78/81 ks/bl
lgpglglgg4t quslltà tlDo CEE
.bggl_&g,g1,t qualltà tlpo cEB
qualltà tipo tod€.oa
lualltà aodla dolle qustltè negozleto
- 
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c. Luoahl ar oueli sr rif6riacono 1 prêzui ftasatl
OBAIEN
TOtr,ICEITINO OP !E IN DEZE PUBLICÂTIE VOORKOf,EIDE PRIJZEN
( vASlcESTt[,DE PBIJZEN, rrnKTpBrJzEl{)
IIÙLEIDIilO
rn artikôr 13 van verordenrng nr l9/tgdz boudordê al€ goleiatoliike totstêndbrenging van een gense6chapperiJke
ordening dêr Bêlkten in d6 Eectot granen (Publicêtieblad dd,. 2o.4.Lg6z 
- !e ;aargang nr lo) rertl bepaarrl ilat
naB'Eata de graanprlizen nèder tot erkaar zoudsn zrJn tabrâcht, b€pê}lngen dienden te rold.on vastgeaterd on te
koEen tot één PliJBEtêl'§el rcor de Geoeenschap j.n het âindstadiuû van do gênaanaohappeliJke oarkt t.r.t
a) é6n voor ala gebelô Geneeascbap gelalende basisrrcbtprlga;
b) één üksle èrenpelprigeg
c) 66n attcle octboilc voor bat bêDèloa var ile lntèrt/@tleDllJzcn,
d) één 6nkele plaate van SrensovêlschriJdrng voor de Geneensc;ap, are grond.slag dienenal voor d,o va8tstelling
ve ds c.i.f.prj,Ja van de uit d6rdc ludæ afkonstige lrodukten.
Deze geneenschêpp6riJko traanEêrkt uordt teregeld ln vêrorddlrng M :.zo/67/ËNt vsl lJ Juni 196? houdendo e€n
geueensohapperlJke ordcnin6 der Darkten in de scctor 6racn (Puul:.catieblad iltt. l! guni 1!6f, roe jaargeng, nr rl?).
0p 1 juli 1967 trad de gmeenachappeliJke graa.l:ûâlkt in ïerklng.
I. !ê:19§IP_PPlgrrg
A. l,êrd van de Dri-tz6n
Gebaseerd op de verordening nr læ/67/EEa êrtikelen 2, 4o 5 en 6 vorilen gaarlipks rcor de oeocenechap rioht-
Driizcnr lntêrventiepriizsnr a€n gegarandeerile alnlmDDriJs en tlreupelpriSzæ vastgestelil.
Bi cbtpri j z on. ln t êrven tr spri I zen, 8e8arêndestd,e ulni moori i r
voo! de oeueenechap rordêa JêarliJks vôôr 1 augustua rco! bst verkoopgoizosn dBt het volgenat jaar êaEvantt,geli JktiJdig va8tg€steldr
- 
e€n richtDrijs voor zacbte tære, duluo tarre, gerst, aale ên rogge,
- 
eên basisintpryentienri.is voor zachte tme, drurrn taflre, gerFt, ropEe;
- 
een lnterventieoriie voor msirl
- 
êèn pscê"andoerle nlnlmori js voor dum tore.
DroEDalDri 
-iz ân
Deze rordEn voor do Geoeaeohep vastgaateld voor3
a) zacbte tltrel duruo tarrsr gerEt'mfs en rogge èn rel op zodanigê yijze dat d.e verkoopprija van het lngc-
vo'ldc lrodukt op dê oarkt var DuiEburg' rekênrng houdende Det da krelltoitsv6r'chill€n op hst nlveau va.u
ilo rlohtpllJs koDt te litgont
b) baver, boekr.i't, gierst (plulntierstr tro6glelEt), sorgbo of doêrra, rlll€t en Lanariozêed, cn yor oI, zodênIg€
TiJze det dô onder a) genoeode Sranenr die oei d.eze produkten in concurrentle Btaan op de oarkt va,n Duirbulg
het nrveu van de ricbtprlje bereikenl
c) ueel van trrïê en vu nen8korênr meel va.n rogga, gruttên, grles 6n griesneel va zaohte tarrs, gnrtten,
gries en grreaneel van dur.lr[ tèrrê.
De drcopelprijzen rorden bereksnd rcor Rottgrdu.
8. §tardaaralkrali teit
De onder A cenoende richtpriJzen, interventiepliJzEnr gg8ar8ndoerala Dinlûrr[priJs en ilr6npalprijzen yorden
"aB 
tgBB t o1d voor b epaalde e tudaardkyell t ei t en.
verordcnlng N 7æ/69/EBo bovat voor bet verkoop8êLzoen t)11/12 dB EtendêardkrêrltgiteD rcor zachte terus,
roggg, g€r8t, naie en dru... -.trra.
Do Btandaudkreliteits voor de sndoro graansoolt€n an bepaalde aooltsn DacI, gnttân, grleB u grrea,eel
ziJn velDeld in verordenint fi L§T/q/î&A.
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B.
B)R
De !rchtprrJs en de bBaraint€rventrêprrJs rords vastdest6ld
groothandelr gel€verd fruqo{sgazrJn zcDder logetng.
voor Duraburg in bet stadruD vü de
b) oêgar&deerde ÈnrNEprrJa voor durup tBrre
Deze rordt voor het co@ercralra8tl€csntruB vu bet g6brêd Eet hot grootste overBchot vastge6talal rn
hêtzelfde stadiuE en onder dszelfdg wolrèardên als de rlchtpriJa.
") Vu a" bêBrsrntervsntleprrJE voor de sdere cooEercialiBatreosntra vùde Geneenschap du DurBburg vaatgeEteld vocr zachte tùyer dlmE ture, geret en ro,'M ât 
'Àlrèn
rcor dez€lfde Etsdatdkraliteitr in hetzelfde atadlue ên onder d.êzêlfd€ voorraüden al8 vastgosteld
d g baalBlntslventr sprr Jr.
!ê$lBgzE{ (BrNilNLÂxDs PRou'Kr) 19?1/? 2
llret alle v& d€ wor 91k lud ve de EEo verDalde EarktprlJzü zrJn zonde! oeù vêrgElrJkbeu ala gevolg
vu vergchlllsn rn lsvqrlngsrcorraalalEn, hsdeLsEtBd.ra en kralrtertq.
A. PlBataa (barzil) of streken raBrop de EùktprrJzq betlskl(rm hebbq 1q?1/?2
Zte biJla€e 2.
&lÆLE, VerkoopprrJB BToothedelr los of gezaktr bruto voor nettor geleverd op truôportDrddel, qeluaref
bel aatrngù.
'brj§ress-G8)' lffi;ffiî.)Ltr::;iri:'"1]:;]uae] ) ( ros ) i ucrueier beleEtrnsen
.@Er-È, Zacbte tæo
0ers t
Iafs
Duru0 trYe
Ilaalroggs
Eaver
ftabët Zachte taner lEg§ - lo.r frùoo pleatB ÿu boatroElngr racbtcagù, qclusref b61aBt1Dg@Udin€ 
- 
frsco vertrek Dolar losr bot8ling biJ leverrngr qclugref beLagtrDg€n
Rogger Boloma 
- 
losr freco DlaatE vu bêatsnmugr exoluaref b€lestrngq
Geratr 
-&SE - loar af prcducut, ercluslef belastrnger
Eavert trbrala 
- 
logr af Droducat, qcluElef belastrngæ
llalsr lglosm - loar fruoo plaats vù bests@ng, ercluaref belagtlngen
DunB tuvGs lsse -:iïi:iiï; ,Tt:" , ::'*.*tôn t.u.!
ij i.iâiria N in zêkka' frùco ragan' eroluaiof bolêEtinse
c) Iuenoe 
- 
frù@ csgonr zakken vu kopsrr qoluBlsf bslastln8€n
d) Calabrla 
- 
fruco Etatlon vs beatêonlng, gezakt (kop€rs zakken)'
qcluai âf belætinge!
glg 
- 
früco yagon, ÿertTek proaluotlegebred, los, .rolugrof belBEting€n
Inkoopprr3e a€rerlsohe hend€1r geleverd no1en, orcluaief bêlaatinden
0crgt ):---- { aeIBDort6erde DroôuktênËaver , -
0roothùdelavelkoopprl;Ê, boordriJ ggEtort, êrcl,usief belaEtangêu
IXeif-tgL! ( rnlud s-proùuk t)
ElÂLg! EE0-studaaralkYaf r tel
PrrJs ef opalagplaats, fraco velvo€rnlddel, lo8 of gezakt (zakker vu de koper)
ExcluEref bê1êstinBen
PnJs êf groothudel op yêdon r qcluaref bêlaatugen
@t
Nedcrlud t
.@{I!E)s zûchte tsre
Rogge
0ergt
Eave c
.@EgÈ, Zachte ture!
Duits6 6tedaudkyalr ter d
Ceorddcldo kralttett vu êe verhùdE1ds hoevcolh6d€n
I. Prr;zen van rle vorhudeld.e kr4liteitên
II. Oogereketrd op EEo-etudeudkrallteit, raalbrJ echter sLBchtÊ Eet het hl-g€cicht
rsrd !6k6arng gehouden
And.ere gruear ggoidd€ld€ ksalrtcrt v& d9 verhild€llo hôeveelh6den
ItêliËr Zêchte tsces Napôlat Buono oercMtrl,q 78 kd/h1
IIdrn€s Buono 6srcstils'18 ke/bl
Rodge! NBzlonale
OerEtr Orzo nazionale veEtlto 56 kg,/hl
Havert N&zlonala 42 kt/hl
IêIE r conrune
Durum t$Yrr Sroll.it! ?8,/80 tg751
Iarenmar 8L/82 kÉ/hl
cBlabrratSl/82 ka/hl
saldiniür8l/84 kJ/h1
Cstanrar 78/8t k:/hl
EguBr Em-EtedaardkrBll tei t
!99.@4,r EEo-.tqdaardkrBllter t
- 
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aIIPP_ L _{IEg9 _l il!LE9ê!9_tf I*_{gE_t
Lreux avec IsE prix drintêrventrcn dérivdg (.1) fes plus hauts et (B) Ies plus bae
orte nit den hücbsten (l) una nieahigsten (B) sbgeletteten fnterventronsprsiEen
Luoghi oon ,, DîezzL drintervênto derivètl (e) i pftr alti ed (B) i prù basei
Plaateen met (A) ds hoogete en (a) ae laegste afgelei.de interventieprijzon
t97r/72
Paya 
- 
Produits
Land 
- 
Produkte
Peese 
- 
Proôotti
Land 
- 
Produkten
À B
Pays 
- 
Produits
Land 
- 
Produktê
Paese 
- 
Proèottl
Land 
- 
hodukten
I 3
BEX,CIQUE / BELCIE
3L1
SEC
0Rc
XAI
DI'R
DEUÎSCELTND (BB)
BLT
SEO
080
tuI
Dtn
TRA}ICE
BLT
SEO
0R0
I{AI
DI'R
lntrerpen
Ântr
htYerpen
Duieburg
Dulsburg
^t"Orrr,
Iaraeill e
farseille
Le
(1
Liège
}rpcn
Lrège
Âulendorf
Au1ênalorf
§cbrabach
Chêteaurout
àry
Châ,teaurour
IîÂLTA
rl,r
aEu
0R0
xar
DI'R
LUTEUBOIJNO
BLT
SEO
0n0
xÂr
DIJR
IEDERLATD
BLT
SEO
0Rc
xÀr
DUR
ùepo1i ] udine
tro6aia
(r )
Iarsch
[ 
,.,,*u',
(1) C-ntæs de conrcreialisation iléteminés
Deteminati centri ill comrctallzzazione
B-stimte Handel sol'îtze
BÀfra-alde eo-ncrei al i satiâccntra
- 
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Produ r ts
Produk te
Prodo t tr
ProdJk t en
BELATE, / BALOIQUE
DEUTSCTTLÂND (rR) FRAI{CE
A B Â B
8L1
tloyenns urthûétrque dss cotê-
tlgna aur Igs I bours€a do
céréBI€sr
ArrthDetrEchss Xrttol d€r[otiêrunden Buf dsn J 0etrEide-
bôraên r
Iedre celcolata dsl1e quotê-
zroni dslle tre bor3€
cer€81r co1 et
Rekenkundig geûiddeldê van
de noterrn8en op de J gras-
b eurz en !
Brurelles, Kortrr;k, Lrège
Dar eburg Ilirzburg
Départeoen t
Baas ea-Àlpes
DéDarteIent
Loir et Cher
sE0 DéDut€o€nt Loiret
ORG Dépar teDônt
Baea es-A1peE
Déptteoent
Indre
EÀF Eunover Dêpar teoent E\rre-et-Lorr
t(Ar
Ials drioportation
Ei.nfuhrEer B
Orùotu@ d' roportazlone
IDportEala
USA IC III
Calcul6 aur bae. èeE Drrr CÂF
An tYerp6n-Ro tterdu
Eu€ahtrot uf orutllage des Çif-
Prersoa AntYorpen-Rottardu
Calcoleto .ulla bese del prezzo
crf Antrèrp6n-RottgrdêD
Berekend op bæiE vu do priJg
srf lntrslpe-Rott6rdaD
Nais drrEportettron 
-
Ernftrhrnais 
-Orsotur@ d' roportêzione
Iopor toa-[a
USA YC III
DurBburg
Dépa.terent LedeE
DUR
DéDÀrt60et:---: ---. - r, \ DéDutsûôntlruchetdu- I L, i
Rh6ne Ndt
lll919 
-?r-ll!1tg-?r-ll I gg:!"--ir.-Iul"-93-?
Lteur, boursee ou régtons sur lesluele portent los prrr de oarchâ
orte, Bôrsen oler Cebiet6 &f dre Brch dre llarktprerse beztshêa
Piazzer borsê o reglone cul sl rrfsrrEcono r prezzi di, D€rcato
Plaatsenr bussn of Etrek€n vaaro! o€ oBlktprrJzen betrekk:nB hebben
7)71 /iz
Produi tg
Produkt!
Prodo ttr
Produktq
ITII,IA
LUX^ETSOURO XEDERLTXD
Â B
B,î Iapoli Ud.in. f Luenbourg EottsrdE
sm Bologna f Lureobourg Rot t6rdm
080 Foggra f Lureobcug no t t erdu
EÀF Foggia f Luxeobourg Bot t erdu
IÂI Eologne
IafE drrDportatloD 
-
ElnfuhrBals 
-
oruoturco drlEDortarlon! 
-
InportnBls
USA ÏC III
f Lureobourg
Ia.f. d'rEDortêtlon 
-
ElnfirhrEels 
-
orügturæ d rlopgrtBrrone 
-Iogortorf E
USA IC III
Rottsdu
DI'B ooova ( 1 ) Catür1r
L Ll{r avsc les Drlr drlntervqtlon déllvés los plus butB - Ortc alt du hüohrtq abg.l.ltat@ IntsrÿetlonaDr8lacn -
Luoghl qon L gtezzl drltrtêrvqto èlrlEtl I p1ù al,tr 
- 
Plætaen Det da hoogst. afgslrtd. lntorv4tlspllJscn.
E. Lr,ar avec lea Drir drutsrvùtlon dérlvé! 1ê! plua baa - ortr Elt den niedrlgEtu ebg€lelt.to latsrv&tronEDreiaer -Luoghl con i pr6zrl ilriatævato derrÿatl 1 plù basrl 
- 
Plaataù Eet da LaagEte afgelqlô. lntervsntraDrlJzen,
(l)Prix a'lntewentlon derivé uique 
- 
Elnz1æ abSelêitete ,nterentlonEpreise 
-
Pæzzo drinterento derivBto ulco 
- 
F,risS afæleide iDtêrentiêtrijg.
- 
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PRII DTETTEBVETITIOtr
II{TERVIIITIOT8DNEISE
PBEZZI DIIXTENVENTO
IIITEBVEIiÎIEPRIJZEN
PBIX DE MANCSE
II^RI(IPREIgD
PREZZI DI MERCAÎO
}IARXIERIJZEII
PAIS
PÂESE
LÀI{D
D.6crlptloa - 8a.cbr.IbuB3
D.6crlrlo!. - 0[.chrlJvllg
1971 1912 1971
1972
,llro 8F 0c{ I0I DEC Jllt IEB lrÂr llB loI ,n tr JIII
FroGtrt taEdra [alchr.l!ar Itclto taDaro lsoht. tsa
BEIOIQIIB /
DEItrII
Prlr drlBt.fvoatlo! dartra. 1..
DIut brut. / I,;ooe,.t. rlgtl.lôa1!t.rt.atl.iElJr!
rt 498,1 50r.2 i0Br4 ,11,5 18'? 521r8 ,29lo 34r 519,3 i41,,t
Prr.r ûrllt.F.ltloa Àar1ÿ4. 1.!
Dlu b.r / lttgttt rl!.1.1d.
1!t.r.!tl.DrlJa.B
tb 496,6 5O1,7 io6,9 ,12'p 17 .2 522c} 521., ÿ16 5l?,8 i42 19
h.r d. !§cha ,/ [.!LtDri,ls.!
, 8ro.I1.!-trortrlJr-Inad (c) rb 493'o i91,o ,oô,0
DDlrlsCf,LrXD(e)
OrüûdlatanaDtloaqEai.a
u.ÈtD!.lx - Dulrburg (À)
[1.dr13r1. .b6!1.1t.t. ht.r-
rGtloÀ!p!.i{
u.!ttD!.l{ - tillzburg (B)
Dl'l 16,86 )7 ,24 )1.62 17,99 ISrl? ÿt75 19ril lgr50 19rS 10,26
DÙ 36186 !7 124 lÊ-r5 39rL'
DI l,,15 3t,?3 36rlO 36,4E t6r86 3? r2l 3? 161 37.» 38,16 l8'?n
DI 36r15 \6,51 !6 rqô 37.6,
IRÂXCB
P!r,r drllt.rttltloa d{rlréc
1.! DIU! b.[t.
È1r da EGàé I)) BÀ.â.r lf.p.!
Prtr rto urcht rI I 
(^)
Prl,r d'l!t.!Y.!tlo! darlr6!
l.ê plu. br.
Prü dc urcàé I ))I,olrc-s1-gtrtt) (B)Prû do Brcba II )
,, 5rr94 ,6,r1 )7 r9 57 ,66 i8r23 i8,60 59 ol1 i9$5 &,52 51,@
It
tt
tt 51r19 52t!6 12 t9l tr,5o i4rd ,4$' ,5,22 i5.79 56,t6 i6 r91
tt ,1,0i ,l?8 ,r,æ
t? SlrG 51,28 5t ,4" 51'ü
ITA.LI,I
Prcazl driat.rÿlato darlr.tl
I Dlù rltl
Plcrl1 dr. Drcrto - Nepoll (A)
Pr.zrl drLÀtlrv.nto d.rlv.tl
I plù br.!l
P!.ral dl. !.!c.tô - lrtuæ (B)
ttr 6.295 6.Jtq 6.424 6.488 i.55t 6.411 6.68r 7à6 6.rto 5.81 n
ttt 7.11' 7.r't' r <! 7.zt)
ttr ,.4ç ,.911 t.0(» 6.ü9 'ttt 6.'19E 6.c6 1t27 6;191 6.456
Ltt é.ibo 6.7\t 6.Ê
LIIIE{x)ÛNO
Erlr ôrl,!t.n.!tloÀ darlrar
1.r DIu. br
P!ü d. rlcàa - y' laya (c)
Ilu 489,4 49à$ t99 t7 ,oAt9 i10,0 1153 52o t 125 t5 ,!o'6 515,8
XIur l1i,4 52O16 ,25 ,a 1ÿ,o
ITEDEBI.ÀTD
Lr6.t. rtttl.lô! r.!t.r.Dtl.-
DrUz.À
t{.ÈtprtJ!.a - RottrrdeE (C)
xl f6r23 16 r6C 36,ÿl 3? r35 !'l t72 38,09 l8,41 !8,oI !q,21 ,c,58
EI r5,7r \5,7t 17125
-t8-
PRIX DI IIITEBVENIIOII
I NTERVEIII IOIISPREI§E
PREZZI DIIIIÎERVEÀEO
I}IIERVEI{TIEPRIJZEN
PRIX DE I.IAXCEE
I{AXXTPNEISE
PREZZI DI MERCATO
MATKTPRIJZEII
100
PlrS
PltSr
I.TND
Dalclltrtlo! 
- 
Ba.ohr.lbulg
Dalcrlllotr. 
- o!.chrtJv1tg
lll 7-l
Fror@t taDdta f,.Lcàt.lzr! trluGto t.!a!o Zrcàt. tura
8EIÆIQUE ,/
EETÆIË
Prlr drlDtlly. dérlÿé! I.6 Dlu! hâuty'f,ootrt. algtl.ld. lntarÿ.Etl,lpriJraa
hr.r drl,trtclvr dérl"ér 1.6 plus b.!/LÀg!t. .tg.Iald. l,!d.n.ÀtLrDrlJr.n
hü d. urché / lblktDrllr.Dd Ê,r,-rr---?^r-r.L r {a-- /^l
Eb I
,23'0
Fb 5o<,o 5413
Pb 5o8r( ,08ÿ ;08,0 ,oôr0 ,13,( ,13,(
DEUIgCEI,AtID(lR)
0ru!diût.rÿa!tloarp!ar..c DI
'",în -rF,,7 9,75
MartrD!.l!. 
- 
Dll.ùurg (Â) Dll
'F 
,') 5 39rl 39'Lf
lll.drlg!t. rbgr1.1t.t.
pralaa D+t 37,23
üÀrktp!.tr. 
- 
Hiirzbu!8 (E) Dlt 1 ,1(
'7,1o 37,6i 37,6'
I
30,00,38,@
fRl.lrcD
Prlr d.ht.rv. dallÿar 1.. plu! à.ut!
Prtr rtc urch6 I I/ Bcucr Àpcr
Prtr rtc arché 1r ) (r)
tt r0,80
r,
I'l
Prlr drlltcrv. dérlva. 1.. tlur bÀ.
Prlr dc rercàé I ))Llrrt-Ch$) (B)Prr,r d. Brché II )
rt s l,sô 54,rq ,\,6,
trf 55,/o i5,74 .r,,\1 i5 ,5 cr,r1 5',0 ,r,9, ,6'L4 ,,,9i 56ro3
?1 i5 
',,q 55 ,?8 is,74 5' t57 '5,5',1 55 '5? 52 rB ,r,q 76rù ,r,9i ,6to3
lltllA
Plrzll drlnt.rv. d.llrÀtl 1 ptù dtl Llr 6.551 6.6LT,
P!.rrl di !.rcrto - fêDoft (f) Llt .2ô0 .r2a 1 -21\ 7.4 7.?.1, 7,?t t.zt 7.y5 ,3't
Pr.rzl drht.r. d.rlÿrtl I Elù b.!d Llr 11t 6.r90
P!as31 dl Elcrto 
- 
ûdin. (B) Llt (,oct) a.olc 5.qc 7æO ?000 700( 70oo 7O0O ?000
LI'ID{DI'RO
Prlr drlnt.r. dartva, 1r! plu. b.!
Prlr d. !.roha - É p"y" (c)
flut 5r4,9
,tr,2
EIul rôr9 5ln,o lo, 511,R ,ÿra iÿ,o ,§,( ,ÿ,7 ilrr,2 ,\L,i
IEDMI.ÀND
IÀ.B.ta .lt.l.ld! 1ltlrÿ.Dtl.psl,JsaÀ Il l? r'|s §'og
t{.!kttrlJr.D 
- 
Bottcrd.r (C) fl 11 tÂt \1,nî 37'4 37 rA 37,2. Tl15{ ,?t ol 38,rr
- 
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Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Prijzen von zocàte torwe
UC/100 kg UC/100 kg
BELGIOUE/BELGIË
12
11
10
9
12
11
10
I
Uc/100 ks
12
1l
l0
I
-4
- wt tx r xr r[lt [ [r rv v vr v[ xr xnlr [ il rv v u wvil lx x xl rlll1970 | tgzt 1972
I u tY v vl ur vfllx
1972
DEUTSCHLAND (BO
vnt rx r xt xill I ù nt tv Y vl Jx vfll lx x xrlt I t[ rv v vr Yil vtl tr x xr xnl I
llr tv
1973
12
11
10
9
0
RE/ 100 ks
12
11
10
9
0
UC/100 ks
1?
11
10
I
00
19?0 I tgzt 1972
Source tobleou prêcédent / Ouelle voronstehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron worolgoonde lobel
I u tv v vrvil
1973
Prir de seurl / Schwellenprerse / Prezzt d'entroto / DremPelpriizen
Prrr d'rntervention de bose / Grundinteryentionsprers / Prezzo d' intervento di bose / Bo3i3lnterYentiePrÛs
pRIxD'rNTERyExTtoloÉnrvÉsrrgoeLerrrrttrrERyÊxrroxspRErsE/pRÊztr DrxTERvEtrooEntv^rIlAFGE|€IDElxrÉRvExrlEPilJzEx
... les plus houts / hôchslê... / .. i più olti / hoogste ...
... les Plus bos / nredrrgste . I .. . i più bossr / loogste ...
Prrx demorché A / Morktprerse A I Prezzidi mercolo A / Morklprrizen A
Prrr demorché B / Morktprelse B I Prezzi di mercoto B / Morklprilzen B
Prrx demorché C / Morktpreise C lPrezt dt mercolo C /MorktPr1zèn C
1) Règtement (CEE)n'1432/70 du 20.7.1970.
- 
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or , r I ' Ivlr lr I I xntt19?0 I vt u vlr lx1971
FRANCE
Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi &l frumento tenero Prijzen von zochte torwe
UC/100 19 UC/100 kg
ITALIA
12
11
10
I
12
11
10
I
0 ôx xt x[l r n xr rY Y vt sr vil lx x r x[l r I nl rv v vr vnvfltxx!xl
1970 1972 I rgZs
UC/100 kg
LUXEMBOURG
12
11
10
I
12
11
10
I
0 0vr ylv[rt x xr xllr n r[ ry v vt wvflttx x xt x[lr I lt lv v Yl vl19?1 l'.tgtz11973
RE/100 ks
NEDERLAND
12
11
10
I
12
11
10
9
U
Yttx I xt r[
1970
r l nr rv v vr vrr vir rx x rr xxl t I m tv Y vt vll v[ lx x xl xn19?i I 19?2
Prtx deseuil / Schwellenpreise I Prezt d'entroto / Drempelpr4zen
pntx D,trTERvEililox oÉntvÉs r regttgrrerE txrERVErroxsPnErsE / PnEzzr o rrarERvEtro DERIvAil / AFGEtEIDE INTERVEilTIEPFIJZEN
... les plus houts / hôchsle... / -.. i prù oltr / hoogste "'
... les plus bos / niedrigsle .'. I -'. r più bossi / toogste '
Prix demorchâ A / MorklPrelse A I Preztdrmercoto A / Morktprrlzen A
Prrx de morché B / Morktprelse B I Prczt dlmercoto B / Morktprrizen B
Prrxde morché C / Morktprerse C I Prezt dimercoto C /Morktprqzen C
Source lobleouprécédent / ouelle voronslehende Tobelle / Fonle tqbello precedenle / Bron: voorqfgoonde lobel
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UC/100 kg
PRIX D'INTERVtrNTION
INÎENVENîIOlISPREISE
PREZZI DIII{IERVE}IÎO
I NTER VEI+T I EPRI,' ZEIT
PRIX DE MARCIIE
MARKTPREISE
PREUZI DI I4ERCATO
}IARKÎPR IJ Z ET
Descrl,ptloD - Bb6chrêr.buû8
De6crlzLoas - O[.cbrl,Jvlat
971
19'l 2
0
Pd,r dtlÀt.r.EtLo! darlÿa! 1.r
EIE! L. / t,;'(.sr. rrgrbi,d.jl!tar.EtlrrtlJsrB
Prr,r d. !.rché / thrktprtjrrn
, Brurâ11.r-Kortrllk-L1è gr ( C)
DEUTSCELAND(m)
G!uÀdla tarÿaatl,o!apralrc
H.rltpr.læ 
- 
IhrL.bura (À)
tr1adr186t. tlSrl.l,tctê Inte!-ÿa!tr.olat !ar,e
Hllktpr.læ 
- 
ffirzbug (B)
Prù ôrllt rv.EtlgB cé!Lré.
l.! plu. b.!
Prir dê @rcàé- DéP. Iôlr.t (c)
Prezzl drLtrtarY.Eto d.rl,ÿÀtl
1 più bar6l
P!êzzl rll' û.!cÀto 
- 
BoIogB (C)
PrLx drlntorvcôtIotr dé!1r6.
Ia! I,Iu! b.!
prù da rrrc.ha- / paya (C)
tre6itc rtgclcld. 1trt.rv.ût1.-
prlJz.À
xârltpllJr!! - Rotterrtar (C)
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PRII DIIIITERVSXIIOT
IMEAVIilTIOf,gPRE'AD
PREZZI ÿ IlITENVEf,rt)
IIIIERVEIITIIPNIJZSII
PNII DE TTXCEE
}ONf,IPREISE
PREZZI DI I{EBCÂÎo
Il^R,lrI?NIJ'DI
r.0O Lt
P^lg
PIISE
ITND
D.6crlptlo! - B!acht.lbuat
D.lcrlrlotr - oslclrlJvlat
! o? 1 1q7 ?
ô4"I lFC
2r-30 ,1 -6 t-1 I 2-18 "-"51 .6-1 .J L??
S.l^§It Bo&l.! 8.8.1r no3a.
ærrrQUD ,/
BELOII
hlr drlnt.!". ûasIÿé. 1.! Dlu b../
Lr6at. .r!.l.l,da lÀt.E.BtlaPdJ3.a
PlLr d. .usla ,/ tLrltDrlJs.!
d Ètrcuo 
- 
Iortrl.rl 
- 
tià*r (c)
ft i74,1 tils t\ 103,9
ÿt ,5t,o 460,n r4otl l*Dr( 160r( l{65,( t6),< l6iro \65,o
DEÛTSCSUXD
( IB)
gn!ûlÀt.F.atlo!.Dr.l,{
x.lktDrlæ - Irrllhlra (Â)
trt.drlatt. .ù!tl.lt.t. llt.!ÿ.Btlo!r-
Dr!1æ
llrtètr.lx - Hrrabus (B)
DI 34t6' Jr',CA !5)2 3516
Dil §,\ §ir:
TI )l,ao a,r, 31,8q 3lr"e3
DI Jr,25 t5,rq l1'er 1' ,",\ 15,T 35,T5 15'1' 3, 
'7,
'rlrct
Pltr diht.F. ôaalia! 1.. Dlla br.
Prl, it .§cha 
- 
Dap. Lol!.t (c)
tt ,'5, _i l 4a 13Â \7 rO7
JI
Il^II^
Pr.rtl drlEt.sv.Dto d.llvrtl
I tllü b..ri
P!.c!t dl ..!o.to 
- 
lotottra (c)
Llr
Llt 5.Aqô < -450 ..gc(\ 5.o54 6rü 6rw l,o5o 6'orÉ 6roæ
urtBræ!Bo
Prlr ôrr,!t.!ÿ. daÉt6. 1.. Dlu. b..
Èlt ô. rEùa - / PaYs (C)
Ilu 45ô,o tÂ1, 14 t68 t, l+T2,9
Xlu ,85,o 48ô,6 a92 i lr9lt, \*i l.8È-12 lr9llrt llS,8 90,0
iDtillrD
L.B.t. .t8.1.1ô. l!3.r.!t1.P!1Jr.!
tlrsttDrlr!.û 
- 
nottcldù (c)
rt 14 ,04 35,o3
II ll' 3ll,« 3ltr0 3[rü 3lr@ br@ lh'25
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Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggepijzen
UC/100 k9 UC/100 ks
BELGIOTJE/BELGIË
t1
10
I
I
11
o
I
I
^L--!J-_l_l_L-vnru x nnlr 0[ il tv v vt ut v[ tx x xt nlt I flt tv v vt ur vti tr x xt rllt [ il lv Y vt vl
1970 r97ll1Ct2lrCr3
RE/ 100 k9
DEUTSCHLAND (BR)
11
10
I
8
11
10
I
E
0 ^r [ il rv v vr v[ vu rr x I rll r tr fl rv v vr v[ vu tr x xr x[l I [ il rv v vr ut -lxI
1970 19?lllfinlrSZg
uC/100 k9 UC/100 ks
11
10
0
E
11
10
I
I
0 0r I u tr v vr ur vu tr x n xnlt n r[ rv v yr vlvn lx r rr x[lt I u rv v u vl1971 l'tgtZ1193
Prir deseurl / Schwêllenprsisc/ Prczzi d'ontrolo / Drempolpriizên
Prix d'inl.rvention de bose / Grundinlcrvcntionsprcis / Prezzo d' intervento di bose / Bosisinlêryentiopriis
pntr o rxtERvEllol tÉnrvÉs lraetterrEte rxrEnrrExnorspnErsE / pnEzzr D lxTEnvExro DERrv lr / 
^FGEI 
ETDE rxrEivEillrEPîtJzElt
... les plus houl3 / hôchilc... / ... i prù olli / hoogste ...
...lcaPlus bos / niedrigsle... I ...i più bossi / loogste ...
Prrr demorchô A / l,lorklPrcisc A I Ùezzi di mercolo A / Morklprrizen A
Prrx demorché B / Morktprcrse B I Prezzi di mercolo B / Morktpr4zen B
Prix dêmorchâ C / MorktProÉo C I ?rezzi dr mercoto C / l'lorklPriizcn C
Source tobleo prêcédent / ouelle'voronstehende Tobêlle / Fmte tobello precedente / Bron voorolgoonde lobel
1) Règlement (CEE)n'1132/70 du 20.7.1970.
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FRANCE
Prix du seigte Roggenpreise Prezzi dello segoto Roggeprijzen
UC/100 t<g
IÏALIA
11
10
I
I
0l-J-J-.J-r-Y[tr x xt x[ ^r n il N v vr v[ v[ tx x xt r[l I I nr tY y vt Y[ vil tr x xr x[l I [ il tv Y Yt v[
1970 197111972119?3
UC/100 ks
LUXEMBOURG
11
10
I
I
11
10
9
I
0 0I [ flr tv v vt Y[vflttx x xt x[
1972
I[iltYVVtVl
1973
RE/100 kg
NEDERLAND
11
10
I
8
11
10
I
I
0 0yl rr y xr xul t rr lr tv v Yt vrr Y[r rx x xl xxl I I m lv v Yl vu v[ ü x xl x[t9?01192111972
Source tobleou précêdent / Ouelle voronslehende Tobelle / Fonte lobello precedente / Bron voorofgoonde lobel
Prrx deseuil / Schwellenpreise I Prezt d'entrolo / Drempelpriizen
pRrx o,txTERv€NTtoN oÉnrvÉs I reeettrrtrt trTERvEililoxsPRErsE / PREzzr o'INIERYEI{To oERtv^rt / AFGELETDE ltlTERYEtrlEPRlJzEll
... les Plus houts / hôch3le... / ... i prù olti / hoogste "'
... les plus bos / niedrrgsle ... I ... i prù bossi / loogsla."
Prtx demorchê A / Morktpreise A I Prezt<limercolo A / MorktPrrlzen A
Pnx demorché B / MorktPreise B I Prczztdimêrcoto B / Morklprrlzen B
Prrxde morchô C / Morktprerse C I Prezzt dimercoto C /Morklprqzen C
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UC/100 kg
PNII D'IIITERVENIIOII
I IIIEBVEITI tOI{SPREIS E
PREZZI DiIIITERVEITIO
IIIENVEIIIEPRI.'ZEII
PRIX DE I,I,A.RCED
UANKTPREISE
PAEZZI DI MERCÂÎo
MATKTPRIJZEII
PÀIS
PÀESE
LÀI{D
Dê.crlptlon - E schr.r'buÀt
D..crluLonc - ot.chriJÿ1ô8
1971 1g'.t2
9?r
1912
IÀuo 8EP 0cÎ roY DEC i,A}I rEB ltÀR llR !rÀr Jun rIUL
Ort Oarata Orro O.!.t
BELOIQI'E ,/
BEUIII
Prlr drllt.!ÿ!trÈloa illrlvéc lcr
pluE hâut. / lloog.tc rt8.l.ld.
lntarÿ.!tla!rLJz.À
rb 4r4.4 414,4 458,5 462 Ô 1f6,6 ['to$ 414t1 478,7 482,8 486,E
Pltr drlntarÿ.lttoD dalLvé! l.a
IrIu6 b.r / laagalt.ftlkldalnt.rr.ntlap!lJ4!
rb 4r2$ 452$ 456,9 6o,9 t6,o 469'0 47t,1 477 11 t81 ,2 485,2
Prlr d. tüch6 ,/ ll§].tprtJzln
y' Brucl1..-f,ortr1Jk-L1àge (C)
[t !616 tÀ1,2 ,4. - 428,€
DEUlSCEI.ÀI{D(m)
O!uôlltorrastlo!lDral a
ü.rltp!.l!. - Durabug (À)
ll1.û!1g6ta .b6!la1tat. I!t.r.!-
tloBrpr.l..
Ilalhtp!.Lr. 
- 
Iiirzbug (B)
DI JJrôë JJrÔë llr9B 34t27 )4,51 )4,87 35,r6 \5,46 15,7t )6,6
DI ll,90
,5,65
ul ÿ,22 !2,22 ÿ$1 32r81 |lr1o )3r40 33,?0 llt9D t1'l9 4$9
DI t2 t71 12 tâ ,r,85
rRAr{CE
Pslr drlEt.lYaDtLoL darlva. l.a
plu. haut.
Prlt da @!cbé - BâEê.r ÀIpc! (l)
Pllr d'lnt.rr.ltlo! ôarlta. l.!
plu. bæ
Prir d. lscha - Dép. Iadrc (B)
t, ior69 50t69 1 ,14 51 $9 i2,04 i2,49 52,94 53,19 1,84 ,4129
lt
r, 16.78 45 r78 t6,2t 46,68 {t ,1\ 47,58 48,01 48,48 48,91 49, 18
rt t?r13 la t?1 54,58
rlll.l^
P!r!21 itr llt.lYanto doriv.tl
I 1,1ù br!.l
Pr.asl ü r.rc.to - Fosd,a (c)
I.1t 3% 5.3ÿ5 i.446 5.496 .547 ,5c8 5.6û 5.699 ).7 ic 5.800
Llr .4ro 5.900
Lt xEtlouno
Prk ôrlltrlt.ltlot dérlÿar 1.6
Dlur b.r
Prir d. trcba - y' paya (C)
Elu M3,8 M3r8 t47 r8 451 t9 t55t9 160r0 46'1,o 468,1 112,2 À16 t2
fIu i/+oro qrO,0 ,2oto
trDDERI.AITD
Ir.g6t. .lt!1.1d. lDt.!v.Àtl!-
Er$.D
üalktprlJz.r - Rott.rdâ! (c)
EI 13,08 3!,08 13r3? llr66 13r95 A,2, 34t04 !4$1 l5'13 3rt&
EI | ,88 \?,)6 ,4,E,
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Pnrx D' IlllERVll{TIOI{
I}TERVENIIOI{8PREI§E
PREZZI DIIIMINVEIIo
IdTENVEltIIEPBII'26II
PRII DE XÀRCEE
XANf,ÎPREIsE
PNEZZI DI }IERCAID
ulfloPnr{rzEll
r0o I,3
PAlg
PIESE
IIf,D
D!.cllptloa - E lchr.lbut
D!.crLzl,on! - oElcàriJY1!5
I C ?l 10.,
0rtn m4
,t-1o 11J 1 r-1t ,4 o_15 1 6-?.
or!! 0a!!t. Ot!o 0.!.t
BE,3IqUE /
EII|II
PrIr drltrtrrÿ. dérlvé! 1.. PIUE h.utÿ
Eootsta .lEtl!1ô. lat!rÿ.DtlaDrlJtlD
P!ù drl!t!r. dérlta. lt. Dlu! b../
LÀtrt. rtgrlaLdr r,!t.!ra!tllDlut.tr
htt ô. rrcba ,/ HârltprlJr.û
f Bulll.r - rortliü - Llàe! (c)
fù ,t_cB,5 n@,5 t66g a10$
rb /,56 t t l1o,a 4Âq ,o
Ê 4"0 
'C
!7.< 
'1 qrtS ?9t2 t82r5 182,' tE2,5 84.2
DEüÎSCEIII{D(m)
OludlatarÿaÀtloD.Irralaa
lirrttDr.l.. 
- 
Drl.bug (r)
lll.d!r.t.t. rbgtlaltat. futasvaatlor-
tr!!r,â.
lLrltpr.l.. 
- 
Xürzbut (B)
Dll
DI ,1 t4( ,5,65 ,6,L
Dll -r2ral 'll,r 0 ll,40
DI I r5§ 1 
'c:
3! 
'8t
,,85 )r,E5 )4 tzo 14,20
tBAllct
È1r ôrlÀt.n. dallÿat 1.. Plu. h.ut!
PrIr d. Drcba 
- 
Brrror Âlpo (l)
Plh dtlttaF. tlatlrat 1.. Plu. Èrt
Pdr A. ![cLa - D.P. Iarbo (B)
tt
'5'
11
rt lar.l
It s1,45 51,1, 1? ,r' ,,,L( 54rEO i4,55 ,4,r5
Ir^,,ll
P!.!sr. ôr llt.rr.ato ôrslÿ.ùr,
r Elù br..l
Pr..rl dl a.roato 
- 
Foæfr (c)
Llt 5.tn1 5.50Â
Ltr ,.ôm 5.90( 5.9m 5.ooc 5.æ( ,.æ( 5.901 5.90( 9.9o( 5.900
urrDtæt Bc
Prlr drl!È.r. ôartÿ.. 1r. Plu. br!
Prlr ô. uloha 
- i pq" (c)
tlut ÀÂ1 tA Àr1 tq
TIur
rlDENUüD
Lrtlt. .tgrl.iô! btarÿ.Àt1.p!15u
XBktp!lJ..! 
- 
nott.rdE (C)
,r \\ t6â !1 
'o6
ln ,?5
t1 l5,2< 15 
'm ,'15 55,o ,4 rE( ,4, 
I la,8, ,5.2: ,6,2i
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i-, r
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi delt'orzo GerstPrijzen
UC/100 kg
BELGIOUE/BELGIË
10
9
I
7
.J_J Ovt vl
RE/ 100 ks
DEUTSCHLAND (BO
I
8
7
10
I
8
?
^4
- vur rx x r xnlr I u tv v vr rr xllt il nr N Y s wvil lx r r -J-J oiltrl
1970 1ÿt2
UC/100 k9
I
I
?
10
0
I
7
0
vnt tx t xt x[l I [ trt lY v vl ul vu tr xllt [ il rv Y Yt v[ vm I x xnl l x fl rv v s Y[1970 I 19r Ê72 1973
Source tobleou prôcédent / Ouelle.voronslehende Tobelle / Fmte tobello precêdente / Bron Yoorolgoondê lobel
Prir dêseuil / SchwellenPr.ise/ Prezzi d'.ntroto / Drempelpriizcn
Prix d'intervenlion de bose /Grundinlerventionsgreis / Prezæ d'inlcrvcnto di bo!. / Bosisinlervcoticpriis
pRtx D.txtERvExilox oÉntvÊs rroettttrert r{tERvExilorspî€tsE / PnErzr D'lttrERvEtlo oERlv tl , 
^FoELElo€ 
lxrEnvElltEPnuzEL
... les plus houts / hôchsl.... / ... i più olli / hoogstc '..
...lesplus bos / niedrigsle... I ...t più bossi / loogste ...
Prir dcmorchâ A / Morktpreise A I Prezzi di m.rcoto A / l'lorkipriizen A
Prrr demorché B / MorktPrei3e B I Prezzi di mercoto I / t'lorkipriizen B
Prrx demorchô C / i,lorktprrrsc C l?rezzi di mercoto C /MorktPriiz?n C
1) Règlernent (CEE) n' 1432 I 70 du 20.?.19?0
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UC/100 kg
10
^!........]........J.........]4
-im rr x xr xrlt r nt tv v1970 I vt$vil[xxttrl1971 tnntryvüutvl 1o72
frix de l'orge @rstenpreise Prezzi deltbrzo Gerstprijzen
UC/100 rg
ITALIA
9
I
7
O l-r-J-J-J-Ylt tx r xt xl ^x xt xll r il nt rv v vl Yn ÿfl il r xr r[l r [ il lv v vl Y[
1970 1972 I 19æ
UC/100 kg UC/100 kg
LUXEMBOURO
10
I
I
7
10
I
I
7
0 0YU|X X Xl XI
1970
r I u rv v u YnYnllx x xl xn
1971
rv v vt wvntrr I rrxl
1972
IIiltYvvtYl
1973
RE/100 ks
NEDERLAND
9
I
?
10
I
I
7
0 0ttx r xr xi
19?0
I[[tvvvlYlvnllxxxlxx
1971
I n il tv v vt vn v[ rr r rr x[l I [ il lv Y Yl vl1972 I 1973
Prrx deseuil / Schwellenpreise I Ptezzi d'entroto / Drempelpriizen
pRtx o.tIrÊRvEnrtoil oentvÉs r raoeLerrerÊ tilrERVENïoNsPRErsE / PREzzr o t[lERvExro DEnlv^rl , AFoEIEIDE l]llERvExrlEPRlJzEtl
... les plus houls / hôchste... / ... i prù oltr / hoogste "
... les plus bos / nie<lrigste ... I ... i prù bossi / loogste "'
Prrx demorchâ A / Morklpreise A I Prezzidrmercoto A / MorktPrilzen A
Prrxdemorché B / Morktprerse B I Prczztdtmercoto B / Morklpriizen B
Prrr <le morchâ C / Morktprerse C I Prezt dimercoto C / Morktpriizen C
source tobleouprécêdent / ouelle voronstehendeTobelle / Fonle.lobelloprecedente / Eron.voorolgoondelobel
-29-
PRIX D'INIINVENTIOII
IllÎENVE{ÎIOIISPREISE
PREZZI DIIITERÿENM
IIIÎEBVEIIÎ IEPNI J ZEII
PRIX DE rlXCXE
IIIIf,ÎPRBISE
PREZZI DI IiENCITO
rlTf,lPRIJZEII
Dr!c!1ptloD 
- 
B..chralbutr6
D..cr1zloB. 
- 
O!.chrlJvlDg
197 1
197 2
,
y' Brurcllcc-KortrrJh-Liad (c)
H.rltpralla 
- 
Eeuovcr (C)
Prll da ürcàa- Dép. DrÊet,Lolr
P!.r!l dl llrcâto 
- 
Foggla (C)
Prlr ô. lucàé 
- 
y' paya (c)
}l.fktpllJaa 
- 
Eottorôar (C)
Prlt d. !uch6 ,/ i,.rktDltJr.D
Prlr drLBtar.ltlo!
Prlt dt urêàa - Dép. hadcc (C)
Prrazi a,latcrvcato
P!.!sl dl @!c.to 
- 
Bolota (C)
Prlr d. urcàa / tlr!ktprr.J?.!
Prlr drlDtGilEtto! ôéllvé El.np
Èû d. aloha- DéD. Bouch.. duBhà!. (A)
Prlt d'latcrÿôltloE dérlvé ut6rê
Prr,r d. ulcha 
- 
DJp. lud. (B)
Pr.zrl dt @!cato- Ocaova (l)
Prarlo drllta!ÿaDto darlrato rrco
P!.arl dl !.!cato- Prt.rlo (E)
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PRII D' IIITERYTIÙT IOII
INTERVIÙIIOI{SPREISE
PREZZI D'IIÿTERVEITTO
IlllERVEIITIEPRIJZEII
PRII DE MARCIIE
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Prix de lbvoine Hoferpreise Prezzi dell'owno Hoverprijzen
UC/100 kg UC/100 ks
BELGIOUE/BELGIË
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I
I
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vt v[ ux rr
19T2
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0
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Prirdeseuil / Schwellenprcise I Prezzi d'entroto / Drempelprrjzen
Prir de morchô / l,lorklpreise I Prezzi di mercolo / Morktprrlzen
Source tobleou précédent / Ouelle. voron3tehende Tqbelle / Fonte. tobello Pracedenle / Eron voorolgoonde lobel
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Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi de[['oveno Hoverprijzen
UC/100 ks
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I
I
7
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I
?
0 0vr Y[ vnt lx x xr xrl
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I
I
?
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I
8
?
0 0
Prix de seurl / Schwellenpreise I Prezt d'eniroto / Drempelprilzen
Prix de morché / Morklprerse I Prezzi di mercoto / MorktPrilzen
Source tobleouprécédent / Ouelle voronslehende Tobelle / Fonte lobello precedente / Bron voorofgoonde lqbel
IEwG-cD vr-E/5.
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Prix du moi's Moispreise Prezzi det gronoturco Moi'sprijzen
UC /100 k9 uc/'t00 kg
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Prrr d'ntervenlion / lnterventionsprer* I Prezt d'inlervento / lntervenhepriizen
Prix de morchâ / Morktprerse I Prczzi dr mercoto / Morktprrlzen
source lobleou prêcédent / ouelle vo.onstehende Tobelle / Fonte lobello precedente / Bron voorofgoonde tobel
1) RÈgtement (CEE) n"1/.32l70 du 20?19?0
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Prix d'ntervention / lnterventronspreise / Prezzr d'rntervento / lnterventreprilzen
Prirdemorchê / MorktPreise I Prezt drmercolo / Morktpriizm
Source lobleouprécédent / Ouelle voronstehende lobelte / Fonte lobello precedente / Bron voorolgoonde lobel
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Prix du bl6 dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prijzen von durum torwe
UC/100 kg UC/t0 kg
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I t[ tv v u $ 9[ tI I Ir X[l I J-J-J-I-J-J 0rltNvvlvl
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Prir de seuil / Schwellenpreise / Prezzi d'ântrolo / Orempelprilzen
pRrx 0 txtERyExnor oÉnrvÉs reæererrere rilTERvENno[speEtsE / piEtzt o'rrrEnvExto o€Rtvltr / AFGEtETDE r]rtEivE]rlEPRtJzEx
... les plus houls / hôch3le... / ... i più oltr / hoogsle...
... lês plus bos / niedrigste ... L.. r più bossi / loogsto...
Prir demorchô A / Morktpreise A I Prezzi di mercoto A / Morktpriizcn A
Prix de morchê B / Morklpreise B I Prezzi di mercolo B / Morktprijzcn B
Source toblæu prôcédmt / Ouelle. voronstehende Tobelle / Fonte tobello grecedenle / Bron : rcorofgoonde tobel
t) Rôgtement (cEE) n"'1432/70 du 207:1970
2) Règlement (CEE) n'1530/71 ù 12.71971
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PRIX DE SEUIL
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Prétèvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Drittlôndern
Pretievi verso Foesi Terzi
Heffingen tegenover Derde Londen
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E(PI,TCATTON COIiICERTANT I,ES PRIX DI' RIZ CONTTENI'S DAN§ CEÿFTTI PIIFT 1CÂTTNN
TI\IT1''\'CîTON
["n6 ]tanticlc 20 drr ràalsasnl îo 16fa964fffF,, lô-tilt 6tlblisEement m.dlrel diunc oFanlsation commüe du narché de
riz (J^"rn1l Offreiel dt:2? P6trjer 19A4 
-1e année no 34) est nréwe, pcur !a Oé"iode transitoi-e, uc adaptatjon
aaduêl1e dec ôPir de'1'ri1 et rigs p7i- incliee+irr -rin 116 pppsnir, à l,er,nir.tion de eello+ir à un DriT de seuil
rnil)ê À+ à r'-.-r- i-.riê.tif rrnique.
Ce n.rehâ rfFi@e,lânr'lê EââtÂ,r- du Piz 6e1 inctitué oer le rÀelemnt no 1jof67,/6n du 2! juiilet l9Â7, portant orPani_
sation eonrune du m.rêhé,lu riz (J.u-n.l Officinl rlu l'l juille+'195? 
- 
16o arnée nc l?4).
Le réqi.e or6w nar le nrÂs^nf rètloment est apnlicrble à partir du 1er sentenbre lp6J.
I. Prix fivéq
A. N1t,,rc_l:ll:_?ril
Basé sur 'le ri,oleoant no l5o,/q?/lt(, nrticles ?. ti, 14 êt 15 -oÀifié n.r leq rèf'leme\i" no 1cf,6f71 riu 2!.!.1ÿi et
no 15c,7/1'l du 1o.7..Q"'t1 il cs1 fixé ch.rue rnnéêr nour 1.4 Çommrn^r1i6, rln hriÿ indicatif, des Dlir.ltinterventjon et
das nri t rle ce»i'l .
Prix indieltif
fl aet f.té ch"qitê.8Ée, nour Ia Comrrn.uté, rrranf le 1ê- 
"ô0+ nour'là cannâma da eonmerci.lisation dé.butut
lrannée srrivantêr rrn Driÿ initie"tif nour 1ê riz clécortiqrr6 (à ee-lns ronds).
p-ix it'.ili:::gli_ol
Chamte a'rnÉer .v.nt le lcr nai, sont fixÉs nour lr emnasqe de comqoreialiÊâtion snivante des prix.lrintêruention
nour 1ê ri- naddy à qra'ins -onds.
Pri- de sêuil
fl est fixé chaque ann6e, rv.nt le 1.r nai norrr 1a canpafiê de com-Àrci.]isrtion suiv"nta :
- 
un -rix dô -euil d[ -iz d6côrtimé à æ.ine rôndF 'et u du ri z ,iécortioé à grains lonrs
- 
ü r'iv d. seuil du riz blrnehi à grain^ ronds et un rr -iz blilchi à 1rains lor.s et
- 
u Dri{ le -euil tles brir"res.
B. 
-EeU-E-UE
Le prir indicatif, las nrix diinteruentiôr et les nrix dê reuit -ertiorn4c su'!.. A sont fix,ls nour dee mralit,is tÿnes.
(aÀclg-ert no )62/67/@Ed\25.1 .1967 
-J.0. rlu 31 .7.'1967 -nc'174 - loe année).
C. Lierz arxquels lêr nrir fixéa se rÂfèrent
Le l-ix in,licatif nour'lq Tiz déco-tiflÉ à gr.irs rôn.ls est fiÿé fôur rh'isbur- au st.de rlu connerce de gÎos, n^rchan-
di se en wac , rcndue nié,asin non tléeharsée.
I"= IÈIjglgllg rorrr la ri: t^d{ÿ à Trlins ron.ls sônt fixés nour Arles (trh"ne") et Vôrcê'l l i /ltalie) ru stade
alu 4onnêreê dq æoB, merchandise en w.c, ændue ma"gasin non déehrrp6e.
I,"n 3!1.1]gi] nour le riz lÉ461116É, 1e riz bla,nchi et lâs bri-urêq sônt .'l.ul Â- hô'rr gôtterdan.
TI. Prix de narehé
A. Pour la Fr-nee les Drix se rrDDortcnt aux Bouchps-du-Ph8ne et noul lrl+.liô à rril.n.
B. St"rte de comrcrci"lisâtion et conditions de liwaison
Franc', 3 Drix déDart ormnisme atockeuT, franco n.ÿen dc tÎânsnort 
- 
iEFôts non .omDris
Paddÿ : en wac
Riz el riz on brisures : en 6aes
Tialie : franeo camion arrivé e.a. en vrec, paianent à la liwaison 
- 
iFDite nôn eômDFis
Paddy: en wac
Riz et riz en brisuPs : en sacÊ
rTT. !I!:!.@!"
Iors de lrimrrortation de riz Dsddy, dê riz décortigué, de riz semi-bla.nchi, de riz blanchi ou tl6 brisrres, i1 ost perçu u
prélèverents.
Celuiai est firé nar Ia Conatssion (art. '11 rè,"lerent no 119/67/(Æ rlu 2§ iuillet !a6?, nodifié n.r I rart. ! du qielerent
no 15ÿ/11 du 19 juillet l9?1)
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nEls
MI,il''Ttr1RII}'4 I'N,R N' IITL':SER V9ROFFEI{TI,ICEI'NC .IINGEN'HIilEN qÏ:ISPREISE
qnrqrfl,lÿi
fm ÂrtiLel 20 der r/pro.{lnunp llr. 14,11oÂi/gjflA Uher die Bchrittw^'lse Fnriehtuq eino- æreinsamen tlad(toreiniÊatio
fnr ReiB (AmteUt"tt r.ôn ??. Fêbnr.- 196/t 
- 
?. J.hr4ent l[r. ]4) rst für di.e $rerrnæzeit eine schritttreise Â.apaosung
iler Schvel I enpreisê ud .ler Riehtnrei.e rrorænehen Erêrêr r rl^r.-t r dfic m Endc tiieser ther;angsleriode ein einheit-
llahnr S:hïe1lenppi! ud ejn einheitlieher R-3chtaal3errêicht uird.
Dieseî einheitliahe Reiamaikt ist durch .lie Vôrorrlnue NP. D9/61,1W von ?5. Juli 196? über die gercinsame trhrttoe
ern{6at!nn fltr Reis (Âmtst!:tt,rom J.l. J-li lo(? 
- 
lO. JahrjÙ' }Ir. f?4) 4ercg€11.
Dlâ in tltasêr Vorordnun8 vorgesehene Reælunl' t'irrl seit dem 1. Santenbar lt6f nngevrnrlt.
r.Bl@
À. Ârt der Pm{se
Lnrrt Vo?ord. Nî. 3rg/fiftn\, Ab. 2, 41 14 rrnd 15 @ilnile?t ilurch tlie Terordenrn-.n Nr. 1cf,6f11 $on ?q.r.1911
udw?. 155lfi vom lC.?.!g?'l weFlêr Jâhrlich fllr die 4prcinaohaft ain PiehtpmiBr fnteroêntionEIrFlqe unal
S^lT{olI onDrciBâ lee+,æee+ zl.
Rlêhtnæi a
trï- die GeEinsehaft w{fii ;trhrlieh ÿôr den t. .i.rtrust fgr des in folanden Jehr be-innen;16 Feimirtaohaftsiahr
cln Richtpreis fltr gecohËlten (nndkfrmiæn) Fois festgcsetzt.
fnteflentionBnm iae
.Tlfhrl ich vor dem t. Irlai für ôaa folqende llirtsahaftgJahr wêrdcn TntoruentionaDr€iâe flt' mndkÜmiæn
Rohmis festgeaetzt.
Schwellenpæise
JËhrllch vo! den l. Xai fllr dâB fol4ênde tlir*sehaftJehr ro?den festr.eâetzt :
- 
ein Schwellenpreia f[r f,esohxlten rundkomiæn.Reis, mrl fUr rpachBlten lane*6mi8en neis
- 
cin Schell€npæis fur vollstrndiq æachliff6nen ntndkürriæn RâiE und filr vollstEndi. pcsohliffenon
lanÉ*ltmiqen Reig
- 
êin Sehuellenoæis fllr Bruchæis.
B. StmilardrulitËt
Dar Richtræis, die fntarçrtiongnreiqo und die S^hwel l"nDreise (s. A.) rerrilen lîr dio Stàndardnrâl itt'+cn
fastÊêRetzt (Vercrdnus n t62/67/Wa vû2r.1Jqfi - \b. vom 11.?.196? - nr l?4)
C. ffie. iuf ilie sich die fe8têrsetzten Preise têrlehell
Dsr ElgLElg. fltr æsch{ltan rundkümjæn nêi. viFl fllr Duisbure auf d€! OmiBhÂndeJsstufe fllr }I"æ in loeer
Sch[ttuE bei frel.êt Anliefemg an das Lager, nicht abgsladenr festgesetzt.
D1êI49@.fürmilkÜmigenRohEiBsinilfurA!l.s(hankreioh)rudVeroet1i(ltatien)aufder
OroEBhanalâlsBtufe für tlam in los€r Schüttw hei freier Anliefanug en dea lâl€rr nicht abæladenr festpsctzt.
Dig@,fltrg€EohgltonBei3'vol1gtândi8æsah1iffgmnRêisudBruohreigrerdenfllrRott.rdM
berechnet.
rr. !i@!,
A. In hankrêich gslten èl€so Proi6o fEr dic lh&eu[nôuagr itl Italiên für Xêiland.
B. Eanalelg8tpdiu ud Liefsn,næbtdin4!!4gt
Prankreich : Preis ab Liær, fmi theEportmlttcl - êuasohliesBlich Steuer
nohæia : Loaè
Reis und BnrohreiE : geeaokt
Itallon : bei Âbnehm vollgsledenê! Fahræurt prornpte Licferung! Barzahlûrg - aus8chlicoîliah Steuer
Rohreis : lo'e
Rqis uil EEâhæia : t€EatLt
fff. Ab8chüDfunren
Bci der Einliuh" rron Rohreis, g?scl.tfl+en R.igr halbgeqch!iffenêm Raiar vollatlndig 8eschliffonen Reis, oiler SruchElB
wird oine AbschÜofuna erhoben.
Dlcaâ rird ilruoh die f,om{esion festgesetzt. (ft. tt Varordnurg Nt. lr9/61/W vm 25. Juli lÿ5'f - .'xa6".g 6*"1,
tlle Vero:rlnug îr 1551n1 
- 
^rt 
, - "on lÿ.?.19?'t )
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Prso
qPT!]]!.ZTOFE PqI,âMTVA 4I PNFZZT DIT RTSô C!tr FICITFÀ}TO }IEI,IA PBqSî,rlEE PI'RFTT^A7IôT{E
TN|FRO'\Iz1ol{q
Nell'articolo 20 del reçolamenfoD,.16f1964/Cm Elativo elle grâilulo attuârione dl unrorpsniurazionâ comure dal
mrcâtô del riso (Ceazatta Ufficiale rlel 2? fobbraio 1J6! 
-7o lnno n. 14) à nrcvist.r Der i'l Dorio.lo tr4nÊitorio,
unâ edattazion qraduale dei prezzi di êntrBta e dci orezzt indicativi ner riurylem, âl temine di quêEto, d un
nrezzo di ontrata 6 ad u prezzo lndicêtivo uico.
Questo mêrclto uico nêl Bettore del riBo à disoiplinato drl regolænto n. \79/67/W del 25 lu4lio 196? relativo
alltôr8ênlzzesiorc cormrrê del mercato del riso (Aazzet!.a lTfficialâ del 3l lrr.elio la6? 
- 
loc Anno n. l7l).
fl æeime DFviBto dal omsente rcBolimento è apnlioabile a ilecorrera dal lc settembre 196?.
1. PËzzi fissêti
A. l{et':rs alei crez?i_
Sulla b"ge de1 re-olr-rento nî \59/67/W, 
- 
-î1.2, 4, 1l a 1J nodificato ^ai reæl"Fenti ù 166h1 ael 25.5.1ÿ11
e ff 15r!f11 4al ro.7.1-, vÂn'ono fis^pti nê- ri o^T,,fii+à, oôi .nn., rtn nËzzo in,li^âtir,ô, ilni îrîzz;- drintop
rentô ê.1-i nre-zi ,ii er+ia+..
Ësr7O jndicetirro
r-rteriorente rl lo .æi+ô dj oqi ênnô viqne fiFsato rer la Comrnjtè, DcF li cmD.m di coil.e=ci..lizzâzione
chê inizia l'anno srreceEgivo, rrl przro indicativo Dêr ,l riso ccni6reegio (a nani tonii).
PEzri drint.rento
Anterloænte al 1o -.p'lô di omi anno, n^? la ô4mD.m" di c^--êrei.] izzq'lôna Bucôeeaiv", Fono fissîtl dei
nrazzi r_rrintaryântô ner il rrsone.
P4zzi di entratn
Antoriorente al 1o nærio ili o.lti annô, Eono fiaBêt{ D^r la ônhprma di connêrcializrarionc Euccêsgivê :
- 
lùr DËzzo drontreta dcl riso ge-lpJeBpio a rfani tondi e uno del riso senlîep8io a 6rni lunghl
- 
un DFazzo drcntrata del riBo lavoreto a Erani tohdi e uo dêl riso lavoreto a æani lunghi a
- 
ufi pFozzo drentrata tlella rotture di riso.
E. SsliÈ-!:re
fl prezzo indicativo, i prezzi di intewêntô ed I prezzi di enirata ncnrionati alla voep A. sono fissati oer
delle ruelttà tino (ramlamnto n \A?.tîftm ae1 ?5.'.1 1q61 
-.1.0. del 11.1.1967 - tO. Anno nr l?4) .
C. Luop-hi âi mrali ei rifêriseono i Drazri fissati
It ry.g_jnaic"tl* dèl riso senimêipio . ry"ni tôndi è fl.qa+o psn r}rl-$lPp. nÀll- f..se del eonmreio .1'l r
i nmôs-o, pôr mrce r1'l . rinfusa , rêS. - l Fæ 7z ' nô , nôn qeali ^f iâ.
T nrêzzi ilrintêrento per il risonê qonô fissati nor À-lÂs (Ê.rn^ia) e Voreelli (It.lia), n^ll. flse.tct
eolm?4io all linqrcsso, ner ærce alfl rinf'lsîr resr al ntpazzinn, non serriaeta-.
T næzzi di entr-ta dal -iqc aenfæ4rnio, d^l ri-^ lrrrorato ê,lelle noititrê ili riso sono celaolîti nâr Rot+crdu.
TT. Prezzi rli pe-ceto
Â. ner l. ftr7^ia ei consritêrânô i DFâzzi del]c Rn^rhe del R^d^nô a ner I rTtalia melli ili ltlilano.
B. Fage conæ-ciale p g.dlz:gi-1!jg
Frucia : oszzo a\ Éâta8linor frrn;o rez'o di tr[ÊDorto 
- 
iFpoFte crcluga
Fiaône : nâr^e nudâ
riFo e rôitu'ô .l{ riaô : in s.eehi
ftAIi. : frsco ca-ron â âl+ro arri!'ôr -pp66 nrÿie, nar-ncnto allê êonaâqÎ4r imosta êsclusR
ri sonc : mrca nuilq
?iÊo e rotturê di riEo : in Êâôahl
ITI. Igl
Â11 tihportauione ili ri.one, O' .i"o 6a-iæcplol di 
"iF. 'êii].t'orâto, ri aip6 l"voPta ^ 
ii s+'t!-a ii 
-ica uiara
-l^^^È-â 16 na]lay6.
Orr6sto mi à fiaaato tlalla Co*i-sinne (ert. ll rlÊl rÂsolrnên+o a. \7o,/61f.ÿ,Fi Âel ,c 1!r-lio 106? - nô,iifieîtô dallr
-rtleolo J ,lel r.pnl-ænto n 1551,/71 rrel iq.z.1o?t).
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RIJST
îOSIICFTITTC OP TF: TN TIEZE PI,,BI.ITI.TIE VOOBKOTi'EiNXLE RTJSTPNIJZÆN
ITI,qIDING
In artikel 20 van verorden;ng ar l6/t964ftr]Ec, houilende ilê geleideliikê totstanilbrenqing var een 8êreenschapDêliike
ordening v^n dê rijstmarkt (hblikatieblaal ald. 2? feb:ruêri '1964 -7e iaar8atrg nr 34) is voor de overgan6sperioile
een Releidelijke aÊnpaEain€ vooruien van de drempelpriJzsn en vù ile riohtpriizonr ten ernde na afloop vd deze
periode tot 6én geneenschappalijke ilrennelprij8 sn 6én geneensehapDeliike richiDriis te ÿo'en.
X?ze g,emeenEchaoneli jke rijstnâr.kt wordt Rcreælil in\rerordening ff )59/67/@'A dal. 25 iuti 19t57, horrdenrle een
eereènachannelijke ortlening vil de rijstmarki (h:blikatieblad dd. 31 iuli 196? - lOe jaarsang nr 1?4).
De bij aleze veroralènin8 ingestelile regelin4 ia vpn toêpassint Eet iFFanP vrn I seotember 1067.
f. Vast-estoldo prij
A. Aaxl van de priizen
Gebaseerd op de verord. nt \59/67/Eitr1, arl,.21 41 t4 en 15 €ürizi,e4 bii verordeninspn nr 1tu6f11 van 2J$.1)11
eaff 1553f71 vm 19.?.19?l worden jaarlijks rrôor de Ceneenschan één richtnrijs, intqFentieDriizên en
ilrempelnri jzen vastæste1d.
Richtpri js
Voor de Cereenschap worilt jaarlijks vO61 I âupuBtus voor het verkoopseizoen dat het vol8ênde i.ar aanvângt
een richtFrijs voor g€dopte (ronilkorreliae) riist l'astPosteld.
Interuentienri izen
ÿôôr tle lste mi vu elk jær worden voor het volgonde verloonseizoen interoentiepriizen vastéF§teltl voor
ronalkorreliee padie.
Dremnel Dri iæn
Jaarli.ik8 vt0r I mei woralen voor het vol'pnile verkoonseizoon vast8eEteld :
- 
een drsmpôlpriJs voor rondkorelig€ t€dopte rijst, en voor lane,*orrelige EealoDte rijut
- 
esn drempelpriJs voor rondkomelip,e volwitte riist, en voor lanP'korre119€ volwitte riJBt
- 
een drempelprijB voor brêukriJst
a.!@
De on6er A 4enosmde Drijzen voor gedopte rijst, voor padie en voor breukriist wor{en vaatÉFEteld voor
bepaatde atüdaardkraliteiten (verordenirznr \6Zf67feln dd.2, Juli 196? -Publikatieblad dd. ll iu-li 1967-
1Oo jærgarg nr 1?4).
C- Plaateen væp de vratæstelde nri izen betrekkin- heb\en
le f!ÈEj,ig voor ronrlkorrelige 'Bdopte ri jst wordt vestgestelil voot Duiabuir4 in het staaliw væ 
'le
groothandel r rcor het onrerpal, te produkt r qel ewrd franco+agazi jn zonder lossing'
De i@!gp11igr.oor rondkomellg€ padie wordsn vastg€stelal ÿoor Arles (Frankriik) en Vercelli (ftafiU)
in het stadiun van de gîoothândel, voor het onv^rnrkto lrodukt gelevefll fr:ncHagaziin zonder losaing.
D" glgglEiig voor gedopte rii8t, volwrtte riist en breukrijst worden berekend voor Rotterdu.
rr. I@:i33!
A. Voo" Frantcijk hebben dc Dri.iz6n betrekking op BouchcÊ<iu-R8hn. en voo- ftalig op llilaaa.
B.@
Frùkri-ik 3 P.iis af opslagplaats, franco veruocmlddêl - erclusicf belâctint
Padie:1oB
Riist en breukriist ! g€zakt
@ , per afBeladen wE€on, wâchtwar,ent e.d. directc leverin- en betalinr - eYêllrsioc belnrtinEPadie:1og
Riist en breukrijst : âêzakt
ru. Eill:rs
Bij ile invoer ven oa,liariist, gedoDte r,iir+. h"1f itt6 1rïri, volwitte riistr of bFrrkrijst rordt een heffine
toegeoast.
Deze rorclt door ite comisaie vastæsteld (art. i1, verordcninr ff 7r9/61/WrA dd. 25 juli 1q6? - æwjiTiPd bii
Vercrrlening ar lrrlf']1 - art. ! van lq.?.1a71).
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PRII ITDICÀTIF
RICE'P8EIS
PAEZZO INDICIÎIVO
RICIIîPRIJ8
PRII DIIITTERVENTION
It{lERVSIIIONSPREISE
PREZZI DIINTERVENÎO
IIITERVENTIEPRIJgEN
PRII DE TTNCIE
ll^xt(ÎpnEISE
PBEZZI DI TENCAîO
XANEPNIJZEf,
Ds6crlptlon 
- B.6chrelbunt
D.6cr1zlo!G 
- OE€chrlJvlÀg
Prlr lDdl,câtlf 
- 
Blchtpr.ls
Prlr drr.ût.r.ÀtloD A!IG.
ÈIx d. ræcbé t ÈDêldo
B.!6EL
Pr.!zl d.l!t.rv.!to
Pr.rll dr, !.rc.tor Rb.lûo
l.rlul
^!bo!1o
gtrohllt.r R.1! Pl.o !dltt.t6r,o
Prlt d! rùchér Rbrldo
Barsùr.
C.sslo
P!.szl dl &!crto3 RL!.ldoBar!e1
A!bo!l,o
Rlr.! Èrl!ur.! Rottù!. dr, r1.o
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PRII DL SH'IL
SCETELLEf,P8EIsE
PtEZZt D.EfIXlll
DNETOEI.IAI.'ZE
PRELEYEIEI{Ts EXÿEN8 P Ig TIENS
rDssxiDrlxoE oEoEf,li8En UmlLirDEmDNEIII'I IESO Pr!8t IEEZI
[ETTIrcIx TEOETOVEN DERDE I.IXDSt
lrc - RE /roo ks
Èodult.
P!oôuLl.
Prodottt
Produ.Lt.D
l9? r 191? trlth.
,SEP ocr IOV DEC Jnl ma xlf tln t{I Jlm JUL
^!o
Ptlr d. !.u11 Sohi!lLrnDr.l!. P!.t!l d'.!tr.tr Draapclp!1J!.a
IEC
I ælnc
roid! I O,7oô !c,790 lo,?qo rorqlô 2Orm0 2îr?1O ?o, i5ô 20,610 ?ot'171 20,01 cl ?ot9lo
à Êaêirl@F 2l r?go 2r,?qo 2r,?CO 2r ,9!O 2? tÿO 2?,21O 22 t\.\î 2?.Âÿ\ 22 t61O 22,11O 22 tqlo 22,ot0
CBL
À Ê?ai&Frd! 25,SSO ?5 
'55o
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ril r2,50o 12,50O 12 '5oo lz,5oo 12,5OO 12,5æ 12,5m l2'5m tr,tm 72 t50n 12,50o l2 '5oo 12,50O
PralavaDlta orar! p.ta tl.r!
Pr.Ilarl r.!ao t[.!l taral
lb.ohôDtua8.! !t!t!Ub.! DrlttU!ô.rf,.tltlar! t.traor.! û.rd. lEllaa
PTD
I eâln!
lonF 7 .176 7,5O4 r.Â61 8,565
Étül! 8,$O A.(fo n(r E,a8o
,)BE
à râlni
I oigt o, i?o o, !Âo 6 A'A 10,706
À r:otm
rordr to,rm lôrlm 1^ rlâ lotr5o
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HUILE DIOLIITE
Eclaircissement8 concernart }es prir drhuile dtolive (prrx fixés et prlr de oarche) et les préIèvements
contenus tlans cette publication.
I. !q-EIE§
A. Neture des Drir
En vertu du Règlemæt îo L36/66/CEE 
- 
æt. 4 (Journa] officrel du 30.9.1966 - ÿe année -no L72), nodrfié
pe.r'le règleoent (CEE) no 2r54/7O, le Conseil, statuant sur proposition ale la comission, fire arnuel-
laent avant le ler aott pour fa canpagnê de comercralisation qui suit st gui due du ler novênbre êu
31 octobre, u prir rndicatrf à la productron, ua prir indicatif de marché et u prir drintervêntion
et evani Ie ler octobre un prlr de aeuil de lrhuile dtolive pour la Comuneuté.
Prir inrllcatif à la productron (Règlement ao t36/6e/cne 
- 
art. ,)
CeLui-ci eet frxé à u niveau équitable pour les producteurs, compte tenu de la nécessité de main-
tæir 1e volune de product:,on néceBsêlre das la Comuauté.
Prix indicatif de rarché (Règl€ment ao ne /ed/cw - art. 6)
Ce prir est firé à u niveau pêrnettênt lrécoul.ement nornèI de la production drhuile d'olrve, compte
tenu des pr]'r deê produits concurrenta et notament des perspectives de leur évolution au cous de
la cupa4ne de conDerciêlisation, ainEi que de lrincidence sur le prix de lrhurLe dtolive des mJo-
rationÊ nenguelleg (RègIeEmt 
"o DS/ee1cw - êrt. 9).
Le prir drinterventloE, qui gara.atlt êur profucteurs Ia réalisation de lærE vutes à u prix auesi
pnochê què possible rtu prir indicatif de marché, conpte tenu dea væiationÊ ahr oârché, eÊt éga1 au
prir indrcatif de narch6 diminué drm nontallt suffiset pou pemettre cea væiatrong ainsr gue
]rechenrnenent de lrhuile drolrve des zoneg de productron vera lea zones de consonfiation.
Prir de seuj.l (Règlement 
"o 
]:O/AAfcw, 
- 
a.rt. S)
Le prir de eeuil est fité de façon que le prix de vente du produit importé se altue, au lisu de pas-
sage err frontière (RèglêDont no 136/66/CW 
- 
art. 13 
- 
par. 2) au aiveau du prrr indicêtif d.e nerché.
Le lisu il6 pêasage ea frontière est fixé à Inperta (Règleeeut no $r/66/Cffi 
- 
a.rt. l).
3. Oualité tvoe
Le prir indicatif à la production, Ie prix indicatif de merché, 1e prix drinterventron et le prlr
de eeuil Be rapportent à lthuile drol.ive vierge Eemi-fine dont La teneu en acidea gras librea, e:-
prinée en acide oléique, est ale J gramês pour 100 grarme8 (Règlement no t'5/eA/cæ - art. 2).
Le règIêment portant établisscment druê orgüisation comue des narchés dars Ie sectilr des ma-
tières 
€rssBeB sst entré en viguflr le 10 novenbre 1ÿ66. Conformement à ce règlenent un système
de pré1èvem6nt eat applique pour lrhuile drolive ainsi que pour certains produits e,ontenet de
lrhuile drolive.
Pour lB firatj.on tlu préIèvement on prend en consldération lea prir à liimportatioa rlana Ia Com-
Dauté de lrhuile drolive non raffinée, CAF ou llanco lbontière 
- 
Imperia, selon gue lrhuile pro-
vient dea paÿE tier8 ou aie Ia Grèce. Les prix des qualités autre6 que la qualité tJrpe sont con-
vertis èn prir de cette d.erniàre au noyen de coefficients dréquivêlence (amexe au Règlenent no
2274/69/cÆ).
Si Ie prix de seuil est suÉrieur au prir CAF Imperiê, iI est perçu u préIèvenent dont le noatant est
égal à Ia différence entre cea deur prir. Lors de I'inportation d'huile drolive dc 1ê Crècer paJr§ as6o-
ciéi co préIèvenent est aliElnÉ rlru montæt forfaitarre qui est de 0r)00 uc (nègf. n" $z16A1cW - art. 3).
Ceci eEt égalenent d.'applicatlon pour les lnportêtrona d'huile drolive provenmt de le ftlnisie (Règl.
(cun) no 2l65ho 
- 
art. I du Conseit), du üaroc (nèg]. (cE) oo 4æ|tt art. I ilu Consei.l) et ile lrEspa.sne
(nasr. (cEE) no zt64f7o êrt. t du conseil).
II.
-Db-
Les pr{lèvenents à percevoir sut' 164 produits utlos quc lrhrilc drolive non rBf,fi-aée sont firéB Bur Ia
bas6 ôr prélèveront ci-deggue au moJren de coofficienta.
I1 coDvlent de déteroiaer Io8 pré]èvemcntsdê fagon èasaurer ]eurs trlse6 en êpplicetion au DoinB ue fois
pÈr Bênêiae (nèg]êræt (cm) no L't75/69 
- 
art. 8).
h ce gui coacernc le calcul deE diverr prélèvenent8 pour leg Pqlls-Tier§, iI faut ee tÉfalrrr aur êrticlcs
13r 14r 15 et 16 du Rèsleoent no t#/66/cw Bingi qurau: Règlcocntanoa 166/66/cw, êt :r775/69/cw, pour re ttaroc
€t Ia îïÀDisio au: Règlenents (cm) uos 1466/69 e1 L47L/69.
Les prélèvenents sont firéB pour :
1. Les produits dltlèrooeltt obttDus en Grèce, et trân8portéB dirôctGosnt tle ce paya alânBlè coruut6.
2. LeB produita qui aê aont pas cntièrcnent obteauê cn Crèce ou ne aont pes traùsportés directoncnt dê cê
pays ilana Iê Couunauté.
3. Les produita rêlevaDt des polltior8 tarifaire8 ItO?Â I e) ct 15.0? Â I b) entièreoent obtemrB Gn Trrnlsie,
au ürDoc .t directement traüaportéB ile lru d6 c€6 psrs ilans la CoEErrDêuté.
4. L.s produlta en proveas,nc€ des paÿs tiers.
Lêo préIèvemeDts sont calcrrlég pour IêE proatuits dcB Eoua-pogitiona r€priaoa à lralnere I du Règlcnort
"o t661661cw 
(sont erclus les poetea o7.o1 U I (a) ct 07.03 Â (I) ):
No du tarif
douaarer couun DéBigmtion de8 EâlchândiseE
07.01 I..gunes Gt plantes pota€èrcs, À lrétat fraiB ou Éfri6Éré
er[ I Olivea r
(e) dcatinées à dca uaagee eutreB que 1a productioa tlthuile
(b) autres
(r)
07.03 LétuDeB et plantes potâgèr.s présentéÈ dang lrcau aalée, eoufrée
ou additionDée drautres substances aêrvant à aggurcr p!ov1so:.rè-
Eênt Ieu! conaervationl nais non BÉcialêDent prépêrés pour Ia
coraomation idrédiste I
A oliveE :
(f) deEtiaécs è dos usegas autres que lê productioa drhile (1)
(II) autrea
15.07 Ifuilca vé$italca firGs, fluides ou concrètes,
bruteer épurécc ou reffinéee:
(l) tuirc d'otive :
(I) ayant aubi ur procGsoua de raffinagc :
(a) obtenuc pa^r Ie raffinagc drhuile drolivê vicrga, nloe
couSÉe drhuile droliva vi6rgê
(b) autre
(II) autres
1r.u RésiduB provenaJrt du trêiteoônt des corps gîaa ou deE ciroB ani-
aelcs ou véÉétales :
(A) contcnant dB lrhulle aÿant les caractères ite lrhuilc drolive:
(f) fateg alc neutralj.aêtioa (aoapstocks)
(I]) autres
3.04 Tourteaur, grignoas drolivc6 et eutrêa rÉsidus dg liortractio!
dêE bulles vétÉtalea, à lterclusion des lieE ou fèces :
(A) Crl6rrons dtoliveE at autrea résidus ale lrôrtraction de ltlroile
drollve
(1) L'adni.eeion dea cette soua-position est subordouée u conditions à déterniner pêr les eutorités
conpÉtentes.
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III. IEII Sl'R tE IANCüE IXTBIU'R
A. Ifuilc drolivc
Lea pri: ont ét6 relevé8 gur Les rarchée ltaliene de lt1ilano et tle Bari pour différentca qualités.
Lorg de Ia comparaiaon sntrc 1ea prir ee rapportant aur oêneg quaS.ités, iI est nécesseire alc têBir
compte de Ia tlifférence qui eriate dana 1es conditiong de livraieon et les etadeg de comercleli-
eation.
1. Placee : llilano
Bari
2. Stade de comercielisation ct conditiong de liwaisoa
fifaao s pêr va6oDo o autocano o cistorîa coopleti base llilano per proata conseg!ê r pagananto
eecluso inbellagglo ed inposte entrata € conaurorper DGrcG sana, }eal.e' ncrcantile
Igg! : p€r ûercê gtezza aIIa produzione
3. @!!É, t Lee différentes qualités ailhuile sont reprisea dme }e tableau.
r..êsE4i}et
Afin de pouvoir conpsrer 1révolutlon dea prir drbuile drolivc avec drautres sortca drlnrilca, Itoa
a relevé sur re 
iïT-li"Tlï:"i::"':ï;,r"
jusqutau 31.12.1968 I huilc itc graincs dc lère quallté
à partir ùr f.1.1969 : huile dc greinea variécs
[.8. Lea prlr quotés pour un. jouraée détcroiaée gont valables pour Ia eeilaine nrentiomée.
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OLIVHOLE
Ê.lëiuterullgen zu den in alieâer VerôffeEtlichung ufgefllhrten OlivæôIprei6en (feetgeaetzte Preise und
ll,arlctpreise ) ud Abschôpflngen.
I.E§@EEI§§
r.@igg
GeoâB aler Vercrdnuag W. ]-ÿ/66/Eiila - ârt. 4 (Antailatt vonr 30.9.1966 - !. Jalrgæg trr. 1?2)
abgeâ.ndert ilurch Verortlauuc (EHc) \î. 2rr4f7Ùt sotzt der Ret lii}rlich, auf Vorscblag der fomiaBiont
vor dem 1. Âugust fiir. .1,ê geEa.nte folgende ÿlirtschaftsJahrr dê§ ?om l. [ovetbcr bis zu 3]. oltober
lêuft, fiir die Ceo€inschaft einen eiDheitlichen hzougerrichtpreis, ldarktricbtPrei.sr InterrreBtionÈ-
pleis und vor den 1. oktober einen Schre}lmpreiB fijt 011venô1 feat.
hzeuserrichtpreis (VerorilauugNr.. 136/66/trdo - Art. 5)
Dies.r rird untor Beriickaichtrgung der fotrendigkèitr in der Gemeinechêft alaB erfordorliche
Produlrtiongvoluen alfrecbtzuorhaltan, rn einer fiir dea Erzeugcr aügeneEsenen Edhe feEtgêBotzt.
.g45gigryglg, ( verordnuns w. t36/66/E!ttc - lrt. 6)
Dieser Preis rird Eo featgeEetzt, dBS die olivenôlerzeugung uter 3€riicklichtigung dêr Preise der
konkurrielendeD E.zêu€niB8e uld irabssoadêre ihrer voraussichtlichea &trickluDg lrâàlend des
HirtschaftsJêhres Eorie der Ausvirkrurg der noDatlichen Zu8chlâge auf den olivenôlpreis normal
abgesetzt ïerden kann (Veroronung b. 136/66/Eldc - Art. 9).
InterÿentionÊpreis (Verordnug \t. Lÿ/66/EtKt - lrt. ?)
Der Interventionepreia, der den Èzeug€rî êinen - unter Beüicksichtigmg der l{srktochuaDkug§D -
môglichst nabe u üarlitrichtpreis liegenden Verkaufeerlôs g€râhrleistet' ist gleich den liarkt-
richtpreiB abzüglich ei.nes Betra€ea, der ausreichtr um diese Schra,nllngen ud die SefiirdGrug aleg
Oliv6nô1s von den Ez€ugurg§- ln die Verbrauchergobiste zu eruôglichen.
Srchrel&npre:-s (Verordaung b. t36/66/E:rc - lrt. 8)
Der Schïèllenpreis rird so festgeaetzt, rtaB der AbgabepreiE fil! dê8 engeführte hzeugnis m deo
fegtgestellten crmzübergangaort rlem l{arktrichtpreis eltapricht (Verortlnung b. L36/66/WA - *+.
13, Âbs. Z). ns Grenzüberta,ngaort der CenèinEchaft ist lmpêris festgesetzt (Yerorilnug Nr.
L6r/66/Ew - alt. 3).
a..S3L!!i[ (stæaara)
Der Erzeug€rrichtpreiE, dèr tar!.trichtpreie, der Intervfrti.oasPreia ud der SchrêlleEprei8
betreffen nittelfei.nes JungfernôI, d.essen Gebalt an freren Fettsâurcn' usgsdrüclrt in o}sâure,
drei cr@ auf hunalert Gra.or betrli€t (Verorctnuag xr. L6)/66/Etfi - Ârt. 2).
rr.@
Die Verordnung übcr di6 Errichtug ciDer g€Deinauen l{arlrtorguisation fiir ôle und Pottê iat a! 10.
Noveobêr 1966 iphêft getreten. In lnrendung dieeer Verorrhug mrden Abschôpfimgen sorchl fiir
Olivenô]e êl,a uch fiir einige olivonôlhêltite Erzeugniese erhoben.
llir die Festsetzung von Abachôpf\ra8€n rerdan Preise fiir Ej.nfuhren von nicht raffiuielton olivenôlen
in die Cemein8chaft in Setrecht gpæBen - CIF-Preiee oder trbei-CreBze-Preise - Inperiè -r Je
nachdem, ob das ô1 aug Drittlândem oder aue Griecbenland komt. Die Preise fiir udere Qqalitëten
a}s die der StmdædquêIitet rêrden in diêse urogerechnet mit Hilfe cler Àrsgleichskoeffizj.eBten
(Anhæg zur verordnw€ fD. 2?74/69/Etra).
Hem der Schwellenpreis hôher igt èIs die Preise CIF Imperia, urrd erne Âbschôpfung *hoben, deren BGtrag
dèE Unterachied zliachs dieBen beidên Preigeu ent8prrcht. Dagegen rird bei der Einfuhr von Olivaôl aua
Griechenland, einm assoziierta Lad, diese Abschôpfung un elnen PauschalbBtrag von Or)0O nE verringert
(verorrlnuns Nr. 162/66/we 
- 
.{rt. 3).
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DiêEe iet êbenso anxendbar fiir Einf\rhrer von 01iv6nô1en eus thnesren (Verordnung b. 2l65h! ârt. 1 des
Rates), aue l,larokko (Verorclnung b. 461/71/EUc 
- 
Aft. I des Rates) und aus Sparien (Verordnung frî,2164/70/ffi 
-
Art. 1 des Rates).
Dle zu erhôbenden Abschôpfungen fiil ardere Produtrte ê]B nicht raffinierteg OlivenôI rrerden festgesetzt æf
Basis der ob6n errâbnten Abschôpft-Dgen Dit tilfe der Ausgleichskoeffizienten.
Dle Abscbôpfungen tsüssea so festgostêllt verden, tla8 ihre Anrencùrng renigstenE einmal wôchentlich gc-
Eichert ist.
Ï{as die Berechnung der einzelneu Abschôpf\»gen fiir lhittlânder betrifft, xird auf die Artikel }3, 14, 15
ud 16 der verordnuDg Nî. 136/66/E c, sornê æf dle Verordnung Nr. t66/66/utc utl Nr. I??5/69/uuc tringe-
yieseu. Fiir ltaroklco u.Ed T\rnesien auf die Terordnugen (UliO) U.. t466/69 uDd Nr. 14Zl/69.
Die Abschôpfu8èn rerden festgesetzt fiir 3
1. Vollstiiadig in Oriechouland und aus diesem Led umittelbar in die Ce[einschêft lefôrdelte bzougnissc.
2. Èzcugaieee, die nicht vollstiinilig in Oriechenland gerouen oder aicht rrroittêlbar aus diesem Land in diè
Ceneinschaft befôrdert rordêD Bind.
3. Erzcuga.irge d€r Tarifotellên I5.0? A I a) und I5.O? A I b), diâ volIetândig in ftrnesidr oder tdsrokko
erhêIten ud u-unittelbar in eines der zu Geneinschaft gehôrenden Lânder befôrdert werrien.
{. &zeugnisse aug Drittlâadern.
Die AbachôpfungEn werden für folgender iE der Verordnung Nr. I66/66/EllG aufgæomene Tarifstellen berechnet (nrt
Augnah.me von den Stellen O7.OI tr I (a) ud 0?.03 Â (I) ):
Tarifnunner des
CeneinEauen Zolltari fs l{êrenbezêichnug
0?.01 CenüBe ulld Küchenbâuter, friBch odêr gekiihlt :
n I Oliven :
(e) zu anderen Zrecken ala zur ôlgerinnung bestimt (1)
(t) andere
07.03 C€müBe und Küchenhâuter, zur vorlâufigen Haltbarnachuag in
Salzlake oder in l{aa8er nit einem Zusatz von æderen §toffon
oil8elegt, Jealoch nicbt m wittelbaren GenuB besonders zu-
bereitet :
A Oliven :
(I) zu anderen Zrecken ala zur ôlgerinnung bestioot (1)
(II ) ædere
tr,O] Fette pflezliche ôle, ftüosig odêr feEt
roh, gereinlgt oder rêffiniert :
0livmô1
(I) raffiniert :
(a) aurctr neffinieren von Jungfernôl gercnnen, al'ch
nit Jugfernôl vgrschnittcn
(b) anderes
(II) udereg
1r.17 Rück8tende êua der Verêrbeitug von Fettstoffen oder von tigrisch€m
oder pflanzlichen llachaen :
(A) ô1 enthaltend, das die llerknale von 01ivenô1 aufrei.at !(I) Soapetoct(It ) mdere
4.q ôlkuchen uld aJrdere Rückstende von der Gerimung pflanzlicher
01e, êueg€nomen Oltlrass :
(Â) OlivenôIkuchen uld adere Riickstânile von der oerimug von
0livenô1
(t) lie Zulaseung a diesen UDterabaêtz untêrliegt den von ilen zustândigen Behôrden festzuÊetzendED
Vorausset zuga.
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rrr.@
r. @9Ie
Die Preige sind auf iten ltalieniachen Dfirkten lt[ilano und Bari fiir verschiedêDe
Q,ualitâten erhobea rcrden.
Bcin Vergleich der Preiae, clie sich auf die gleichen Qralitâtcn beziehenl mr8 d9r
Unterechied berückgichtigt rcrden, dcr zriachcn den Lisferbettinguagen und do Eaual€Is-
stufen bestebt.
1. g1g, r ltlilaao
Bari
z.
Iilano : per va€pae o antocarro o cisterîe coopleti basc f,ilaoo por proDta
conlogna c paganento esclueo irballaggio êd iupost€ sotrate € consu.Dot
p.r Dorcc aanar lea1er nercantilc
Bari t par Esrc€ grazzè alla produzlone
l. ârslitet!slehc Tebellen
a.@,
Um dio Ertricklung dcr Preige voa olivcaôl nit andsren ôlsortea vergleichen zu
kônnen, hat naa anf ilco t{ai}Enilcr IuIt folgcatlc Preige festgcatcllt :
- 
ÈùrrB6l raffialcrt
- 
bis 31.12.1968 : Saatin6l 1. Qrêlitlit
- 
voa ].1.1969 r goischtee Saatcnôl
P.S. Die filr eiaæ beatimtea Tag noticrtan Preise geltcn filr die aufgczEhlte lioche.
- 
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OLIO D'OIIVA
Splegpzionl relstiÿe êi PrêBrl deIIrollo drolivs (Beezzl fl.Eati e prezzl ctl nercato) ed el prellevl
obc flguralo !611ê Da€6ôt1ts tUbllloeElotre.
I. !BEALII9!q!I
A. latura dei orezzi
Â aorua dèI lego1aDeDro Â, ll6/66/CEE 
- 
alt. 4 (Oeszettê Ilfftotals clel J0.9.I965 - 90 anao
n.l?) rcdifloato dal regolarento n. CEE/zrr4/n, tl Coleltlio, oh€ dsllberê au lrolnata del1a
CoDDlsslon€r fltea ognl aDao, antêrlorDelte êL Ic agosto, per le Buco6!318 oa[pagnê di ooDEer-
< .1,zolrllllarlonc ohc-rl ôataDd€ dal Io aoveabre al 31 ottobre, u! Drêzro tDdlcetlvo slla produzlo-
ler un lEcrto lttôloatlvo dl Eêrca.to, ur p!èzzo drlntervento e ênt3rlorlgnte aI lc ottobre un
pr€zzo dreÀtrêta, ullol per la Coounltà.
hezzo indlcetiyo aIla produzione (regolaneato Â, ll6/66/Cæ 
- 
a.rt. 5)
(ùr€Bto IEezEo à flesato etl ua livello equo per 1 produtîorl, temrto couto dellreslgettza di Dan-
telrerê il DeceaÉario volule di ploduzione nella Cotunità.
Èezzo lpdicatiyo di leroato (regolaneato z. 136/66/C$ 
- 
æt.6)
(ùleBto lE€zzo à fi3sato ad u! llye1lo cbe pernetta 1I DorDa]s rlelcro delle produzione di olio
drollmr teruto conto del prezzi doj. prodottl coÀoorrentt ed ln larticolare delle proBpettivê
della loro evoluzione durattto Ia oaupagna di coEo€rclal1zûazloÂe, aonohé dellrllcldenra sul prez-
zo rtell.ollo drotiva dello !&tglorazloat nenglli (regolanento a. L}6/66/CEE 
- 
art.!)
Èozzo ililntêrvopto (regolauerto n. L!6/66/CEE 
- 
art.7)
I1 prezzo drlntsrvsntor ite garentiaoe ê1 produttorl Ia reellzzazlone dalle loro v€nditâ êd un
prezzo che sl eÿrloitrl 11 plù poaalbll€r tenuto oonto delle varlazloDl dol treroêto, aL grazzo
irdloatlvo di Eercator à pa,ri al prêEzo lndicâ,tlvo d1 !6roêto dhlluito dl un asDontare tele da
telrdels toaslbile le auddetts varlazlonl e lrawleuento clelltollo diollva dalle zoae dl pEoôuzlo
ne elle sone dl coDau-uo.
Èeazo rl'eatrata (regolaueato a. Ll6/66/Cfr, 
- 
art.8)
II Prszso dr€ntrêta à flecato ln Dodo ohe 11 prezzo dl yêldlta del prodotto lûporteto rêggluntê,
n€l luoto dl tr&aslto dl frontlere (re6olanento î.t36/66/CW 
- 
ert.l] 
- 
pera€rêfo 2), l1 livello
d€l Preleo lltdlcatlto dl !ùeroato. 11 luogo d1 traDslto dl frontiera à flssato ad lDperie (regola
oento a. l6r/66/cEg 
- 
art.3).
B. QuêIttà tipo
11 lrezzo ildicativo ella lEoduzionêr iI prezzo iniltcstlvo di aercato, il Drazzo drintervelto e
il prezzo d'eat?ata sl riferiEoono allrolio droliva vergine aeEifino, il cui coatenuto in acidi
gra3Ei liberi' eBpreEao in ecldo oleico, è di J grauni per 100 graaal (regolaûenfo D,.l6rf66fCEE
- 
art. 2).
rr.@
I1 regolaaento relatlvo ê11rattu&zlole êi una organizzaalotto oouune doi teloati n61 cêttore del
graaai à oDtreto ltr viSore lI I0 noveabre 1966. Per lrapplloazloae dI tê18 regolalento à Etato
stablllto ua alcteua dl pellevl pe! 1iollo d'ol1w nonohd per êlounl plodottl contenêntl ollo
dl oIIn.
Por 1a flssazione del Drellevo sl plendoDo ln oonBlderBzlone 1 prerrl sllrhportazlone nella Coru-
nltà d611ro11o droliE ohe non ha rubito un prooea.o dl refflnazlone, CII o Fraaco Prontlera 
- 
ïn-
perlar a seoondo ohe lrollo paovetlgê dêl pe6sl terzl o dalle (r!oola. I prezzi delle quelità diverEe
delle quelltÀ tlF Bono convsrtltl ne1 prezzo dl quest.ultiEa Deôlantê i coeffloielti drequlmlenza
(allegato d61 regolêlsato a, 2274/69/CW).
Se iI preazo dl olrtr&ta à ruperlore el Ilr6zzo CItr IlDerlê, è rlscosgo un prelievo dl eDnontaro parl
alle differeaza tra quostl due lEezzl. ÂlIratto dsllriEportazioae dellrolio droliE dalla (becia,
pêese e..oclêtor qu6ato Irellevo à diDlttulto delltarooatere forfettario flEeato a O'IOO UC (regpla-
aeato 
^.162/66/CEE - art. l).
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Quesio è ugualnente applicabile per le inportazioni rj.tolio dtoliva provenienti dalla Tuniaia (regola-
nento n.216!/7o 
- 
att.1 d.el Consiglio), dêI tarocco (regolanento î. 463/'tl 
- 
art. I del Consiglio) e
dalla Sp:gna (regolaraento a,.2164f7} 
- 
art. 1 d.el Conaigtic).
I prelievi Ca li§cuotere sui prodotti diversi daIIro1io riroliva non raffinato Eono fiesati eulla base
deI pre,letto prellevo nediênte coeff:.cienti.
f.;nrlene dcterliaa're i prellevi in rc,fo ohe Ia loro applicazione sia aseicurata e1neno una volta per
aettinanir (regolanento n. tiii/69/CEE 
- 
art. 8).
Per quanto ri8uarda rI calcolo dei CiverBi prelievi, bieogna riferlrei per i paesi terzi agli at.tlco-
Ii I5 e 15 del regolaoento î. |36/66/CEE cone ai regolarenti n. t66/66/Cnn e d. L1.l/5/69/CIlE e per iI
lriarocco e ]a Tunisia ai regotamenri n. t466f 69/Cxn e lé7t/69/CEE.
I prelievi sono frssati pert
1. i protlotti inieranente ottenuti in Grecia e trasportati iirettauente d.a questo paese nella Conuni.tà;
2. i prodottj' che non soao lnterauente ottenuti ln Grecia e non 6ono riirettanente trasportati d.a questo
Paese nella Conunità;
J. i prodotti, secon.to 1e voci tariffarie 1rO7 A I a) e 15O7 A I b), interaoente ottemrti in frrnisia,
nel lbrocco e direttaEente trasportati da uno d} questi paesi nella corunità;
{. i prodotti in provenienza dêi paesi terzi.
I prelievi sono calcolati per i pro,lotti di cui alle sottcvocj. dellrallegato I del regolanento n.t56/66/
CEE (eoao escluse Ie sottoÿoci O7.OI N I (a) e O7.Ol.t (I) )r
(f) Sono aDnesse i'n questa sottovoce subordinatamente alle condizioni ca stabilire d.alle autorità con-
petenti.
lI. del1a
tar:.f fa doganale conune Designazione delle nerci
0 7.01 Ortaggi e piante E$nterecce, freschi o refrigeratir
}{. I CIiver
a. desiinate ad usl diversi dalla produzione ilrolio
b. aLtre
(r)
0 7.01 ortaggi e piante oangerecce, presentati iDeersi in acqua salate, solforata o êcdlziDEata rli altre soetanza atle ad assicurarne teoporaneaneDtela conservazione, Dê non speciarnente preparati per ir consuno iDE€diato
À.01iver
I. .ieetinate ad usi diversi dalLa produzione arolio (1)
fI. altre
15.o7 OIi veqetali frssi, fluiCi o con--c?tir Sreggir dellrrrati o raffinatlr
A. 0Iio drolivar
I. che he subito un processo üi raffrnazioner
a) o',tenuto dalla raffinazione d,olio dioliv-a vergine, anche
nescolato ad olio droliva vergine
b) altro
II. altri
rr.1? Reei.lui provenienti dalla lavorazione d.elle sogtanze grasse o delle cereanioali o vegetali:
A. contenenti olio àvente i caratteri dellrolio drolivar
f. paste di sapontficazione (soapetocks)
II. altri
?r.o4 Panellr, sanae di olive ed
tali, escluse Ie norchie o
A. S:rnse di olive ed altri
altri resi'lui rlellteetrazione degli oIi vege-
fecce r
resi,iui dellrestrazione dell,olio droliva
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rII. PRITZZT SI]L MFRCATo TXTEBU)
À. 01io droliver
f prezzi sono stati rilevratl rui nercati itallani ili ltilano e di Bari per qualità differenti.
A1 srooento del confronto tra prezzi fiferenti6i alle steese qualità, è neoessario tener conto
della differenza che eeiste nelle condizioni di consegtla e nella fase di connercio.
l. Piazza : Ivlilano
Bari
2. Fase di conmercio e condizioni di consegna
ülIanot per vagone o autocarro o cieterna coopleti base Milano per proata cotrsegna e paganen-
to escluso inballaggio ed imposte entrata e consuno, per nerce sana, Iea}e, nercantlle
Barj,t per nerce gtezza alla produzione.
l. Qualitàr Le diverse qualità dtolio soro ripreee nella tabella.
B. Àltri olii
À1 fine di confroatare lrevoluzione dei prezzi detlrolio droliva con altre qualità d.rolio, ei
sono rilevati sul nercato di Milano i prezzit
- 
dellrolio d.l arachide raffinato
- fino al 31.12.1ÿ68: olio ctl seni di Ia qualità
- 
a pèrtile dal 1.1.1ÿ6ÿr olio di seni vari
It.3. I prezzi registrati in un deterniftrto Blorno sono valid.i per 1e Bettinane nenzionate.
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OLIJTOLIE
Ioelichtin6 op cle in deze prblicatie voorkooende olljfolieprijzen (vaatgeeteLde priJzen en narktprijzen)
en de invoerheffingen. '
I. VÂSTGETE,DE TN,IJZE{
A. Àard van de prilzea
oebaeeerd op Verordeniae, r:n^. t16/66/EN 
- 
Art.4 (p'rbtloatiebtad dd.lO.9.t966 
- ÿe Jaargang - nr.1?2),
gerijzigd bij Verordening (Etr) 8.2554/7Ot etelt de Raad, op voorstel van de Conoieeie, jaarlijke
vôôr 1. augustus voor het daaropvolgend verkoopeeizoen, dat loopt van I noveober tot en net lI okto-
ber, voor de Geneenecha,p een productierichtprijs, eeû oarktlicbtprijs, ee! interventieprijE en vôôr
I oktober een CrenpelpniJa vaet.
Productlerichtprija ( Verordening û.136/66/ffi 
- 
Àrt.5)
Deze rordt oP een voor de producenten billijk niveau rraatgesteld, net inachtneoing van de aoodzaak de
in de oeueeneohap noodzakelijke produktieonvang te handhaven.
t{s.rktrichtori le ( Verordening fi .136 / 66 / Eæ - Àrr. 6 )
Deze prijs rordt op een zotlanig pe1l vastgesteld, dat een nornale afzet van de ollJkolieproduktie no-
gelijk isr rekening houdend Det dê plijzen van de concurrelende produkten eD Det rreoe uet de vooluit-
zichten voor de ontrikkeling dasrÿen in de }oop van het verkoopseizoen, alsoede uet de invloed op de
olieprijs van de ataffeling vaa de prljzen (Verordening w.lt6/66/EFI| 
- 
Art.9).
Interventieprl.ia (Verordening û,116/66/ËW 
- 
Arr. ?)
De interventiepniJe, Telkê de producenten raarbor6t dat zij kulnen verkopen tegen een prijs die, re-
kenlng houd.end net de prijaschouueli4gen op de EarË, de DarktliohtpriJs zo veel nogelljk benadert, is
gellJk ean de DarktllchtPlijs, verainderd net een bedreg dêt groot tenoeg is ou dle schonnellngen als-
oede het vervoe! van de ollJfolie rran de produktie- naar de verbluiksgebieden ûog61ijk te oaken.
Dreupelpriig (Verordening û.116/66/W 
- 
Art.8)
De dreupelprija rordt zodenit taatgeeteld, dat de verkoopprlJE vren het lngevoerde produkt in de vaat-
gêstelcle plaats van grenBoverachrijtling (Verordening ar.t!6/66/W 
- 
Ârt.1l 
- 
tid 2) op het niveau
van de narktrichtprijs llgt. ÀIa plaats van gleDBoverechriJtllng verd Inperia rraatgesteld (Verordenlng
nr.t65/66/tno 
- 
Àrt.l).
B. Kraliteit (standaard)
De productlerichtprijBr de aarktrichtprijê, d6 intelveDtieprijs en Ce drenpelprije hebben betrekking
op halffiJne olljfolie verkregen bij de eerete per6ing, yaarvên het gehalte aan wriJe vêtzuren, uit-
Sedrukt in ollezuur, 3 giran per lOO grau bedraegt (Verordening tÿ.16r/66/EN 
- 
Ârt.2).
II. EEFPIUOE BIJ I.rVOE
De EiEG-narktregellng voor'ollën eD vetten ls per 10.11.1966 van kracht gevorden. ler ultvoering
hiervan rroldt op de invoer van olijfolle en aaDverrante plodukten, inilien nodlg, een sÿateeE van
iavoerheffingen toêgepaat. Eierbij yordt uitgegaan van (lê invoerpliJzen van niet-geraffineerde
olijfolie in de 0eûeenschap op baals CIF- of hano-grens-fnperia, aI naar gelang de olie sfko6stlg
le ult Derde landen of uit Griekenland. De prijzen voor andere kraliteiten dan de BtanCaardkrallteit
rorden oet behulp van geliJkraardigheldscoëfficiënten op de Btandaerdkraliteit ooterekend (tf5tage
bl j de verordening nr.2?14/69/W).
fndien de drenfalprlje hoger iE dan d.e invoerprijs-fnperia, cordt het verechll overbrugd door een
invoerheffing ilie gelijk le ean het verachil, rêarop bij invoer ult Oriekenland, ale g€assooi€eld
IatlC van de OeDeenBchap êen forfaitrir bedrat (Or5OO nf) in nindering rordt gebracht (Verordening
nr.L62/66/w 
- 
Àrt.l).
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Dit 18 lnsgeliJks van toepassing voor de inÿoer van olijfolie komenrle ul.t îunesië (Verordenrng nr.?165/7e 
-
Àrt.t van rle Raad), uit krokko (Verorttening E.463hL 
- 
Art.l van ,le Raad) en u1t Spanje (Verorrtening nr.
?164/1X 
- 
Àrt.I van .te R;rarl).
De heffingen op an(lere dan niet-geraffrneerde produkten ro:den net behuLp van coëfficiënt,en vasttesteld op
basis van de hi.ervoor gcnoenle heffi.ngen.
De heffingen worùen zodanig vestgestell dat hun toetessiag B:.nstens eemael per reek verzekerd rs (Ver-
or.renins (rao) 
- 
w. L775/69 
- 
Art.8).
llat de berekenln6 van rLe diverse invoerheffingen betreft zrj bovendien nog vefrezen, voor rat Derle lan4en
betreft, naar Verord.entagnî,L36f66/l3O 
- 
frt.fl, L4, 15 en 16 evenals mar VerordenLnE,nra.l66f66('SE[)en
L775/69 (Eæ), voor l,tarokko en Tuneeië naar Verordentngen (rm) îra.t466/6g enl47L/69.
De heffingen aorden ÿastgesteld voor !
l. Ceheel en al in Criekenland voortgebf,achte produkten die recbtstreeks mn dit lanrl naar de Oeneenechap
vorien vervoerd.
2. hodu](teû die niet gêbeel en al j.n Criekenlanù zijn voortgeb:ècht of die niet rechtstreeks van dit land
naar de oeneenschap rorden vcrvoer.l,.
3. Op6enonen onder tariefpoêten 1, 07 A I a) en 15 0? A I b) geheel en al uit in luesiE en in ttarokko ge-
oo8Bte olrJven en rechtgtreeks mn dit land naar de oemeenschap vorden vervoerd.
4. Èodukten afkoostig ult derde landen.
tlr.van het geneenschap
pelrjk douanetarref Cmschri. J ving
0 7.0r
oroenten en megkrulden, ysrs of gekoeld r
I{ I Olijven r
(a) relke voor andâre doelelnden dan d.e
best,ed (1)(b) anaere
produktie ÿdn oIiE zijn
0 7.01
oroenten en noeskrui.len, in ràter, Taêraan, voor het voorlopig verduur-
zèEen, zout, z*rvel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch niet Bpeci-
aal bereid voor dadelijke conswptie r
À Oligven r
(I) velke yoor an,lêre doeleinden dan de produktie van olie zlJn
bestend (1)
(II) an,iere
Lr.o7
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Plantaardige vette 01iën, vloeibgar of vasi
ruwrgezurverd of geraffineerd I
(l) ou;fotre r
(I) velke aan een raffinageproces ondsryorpen iB geïeest r
(a) verkregen bij rafelnage van olijfolie, verkregen bij eerste
persing, zelfs verened.en Det olijfolie verkreg€n bij eerste
persing
(b) an,iere
(rI) anaere
r5.]?
Afvrllen afkomntit v3n de bererking van vetstoffen of van dierlijke of
plenta;rr-'i;c rra:
(A) relke olie bevatten dre de kennerken van olijfolie heeft r
( I) Soapstccks
(II) anaere
?).o4
Perskoeken, ook ,lie mn olijven, en ædere bij de winning van pllntaarlige
o1iën verkregen afvallen, oet uitzonderrng van droesen of bezinkeel t
(A) Perskoeken ven oliJven en andere bij de srnnrng van oLijfolle verkrege
afvall en
(1) tnaefing onder deze onderverdeling rs onderlc:pen aan (le vcorwarr.len en belnlrngen, vaEt te stellen
door de bevoe8ie auùorrterten.
- 
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III. INIJZn{ OP DE BIII}IIIILA.rDSE MMTT
À. Olijfolie
opgenonen nerden ftaliaange narktprijzen voor diverse oLijfoliesoort€n op d.e Darkten van filano
en Barj. Bii een vergeliik tuBEen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kvalltelt, dieat
rekening gebouden met de verschillen die bestaan in leveringsvoorraard.en en handelastadia.
1. Plaatsen : I{i]ano
Bari
2. Eandelsstadia en leverin8svoorraarden
['lilano I per vagore o autocarro o cigterne coapleti bage üilano per protta consegna ê pagê-
nento escluso inballaggio ed inpoete entrata 
€ conauno, pEr Derce saaar leala, ner-
cantile.
Bari t per nerce gtezza alla produzione
3. Kvaliteit r De kual.iteiten van de civerse oliJfolieaoorten zijn op de desbetreffende tabel op-
genoDen.
B. Andere oliËn
îeneintle de ontrikkelin6 van de pü'ijzen van olijfotie te kunnen vergelijken net d.ie van andere
olieeoorten uerCen voor de narkt van llilano evcneena de prijzen olgenoneD van t
- 
geraffineerde grondnotenolie
- 
tot Jl.12.f968 r zaadoliËn van de le kralitelt
- 
vanaf f.1.f969 r genengde zaadoliën
N.B. De op een bepaalde dag tot stanc gekonen prijzen zijn opgenonen aIE geldend. voor de aangegeven reek.
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HUILE DIOLIYE
OLIVEIIOL
OLIO DIOLIVÀ
OLIJFOLIE
PRIX FIXES COMMUNAUÎAIRES
rESîGESETZTE OEI{EIIISCHATTLICSE PBEISE
PREZZI PIsEAII CO}IU}IITANI
YA§mE8TELDE oEMEEllgCfl APPELUKE PRIJZET{
ollÿa vllra. !.ûi.-flaa
Prh lldlclti,t À 1r proCuctloa-E!rau8.r!lchtpr.1.-Pr.lro lÀdlc.tr.ÿo alle proalullon.-Produkti.rlcbtprlJs
PrLr hdtc.tif il. ulch;-ttalktrichtpr.i.-Pr.zro lÀdtcsti,vo dl E.rcâto-]lâ!Ltrtêhtp!1Js
Prlx d'lntarvaÀtloÀ-IataryaEtlotlpral!-Pr!rzo d!lat.tÿatto-IataryaBÈiaprlj.
P!lx da !.uLl-schrê11.Dpt.I6-Prazzo dr.ntr.le-DtaEP.lprU6
d. r'-lllÈtll1.t!.! -OIlo tlroilva r.û1 fino ro-Eelff j,Jfolt. ,. /100 rS
xoEa1.
O.lê.1!à.1 1071 l012 1ot1 /12i
rrithm.xo!.tÀLlut. f,ov mte JÀ}I BR trÂ? {PD 1'ÀT JIIN .TIIT AU4 3!:F (xr
oc-rE 1r8,?5 118,?5
----) --â -+ ---- 118,75
lb,/Ilu 591?,5 501?,5
-----à --.--->
-à
,4y,5
il 4]/i,61 d)4,61
--à -----à liJt 161F' 6§0,56 65or56
€ -----> _--.> -----à ------> 6rq t56
Llr 7t.2t9 ?{.210 _à
----) --à ----.> 7^.?19
rI ,2q,88 ,2qr88 _> ,42qr8
I'C-NE 75 
'6ffi ?5 r6(tr 7âî7o 16rq,;o 11$tO
78r28O 78,950 7qr620 8or29o 80,960 8r,6to ær3OO 18,670
FbÆ1ur l?8o'o l78o,o r8r t,5 l8d? ro 188o,5 lol,,o )9À1 
'5 la8t ,0 ,4014,5 4048rO 408r '5 4t 
l, ,o ]91, l5
»t 216 tlo 216170 279,75 281 ,60 294106 286,5o ô88rq6 291 At 29)182 296 ttt 298,77 ,or i2 281 r93
tt 419,qo 419 t9o À2!t62 427 ,lâ 411,06 À11 .'18 r'18,5ô in2 122 r1ô4 r95 4ao167 ,5 I,lq ,s?, u 41t6,q
Llr t7.250 al.25O fi.66q aÂ-088 ,8.§06 d8.q25 4q.144 A9.161 50.Iql 5Ô.600 51.0r9 51.438 497.69
FI 213161 2'13,67 2a6 rLO 373,52 1Aor95 281,17 28',8O 2Æ.22 2qo,6< 291,08 2 r'o '.n.91 284,19
I'C-RE 68,15ô 68,!5O 60,ô2O 4qr6qo 7ôr160 ?'t ,o3^ ?l tToo 72 rttç 1 ' ro4o 7 1,?t ,r 7r 1§o 75,6^ al.À)1
FbÆ1ur 3a1?,5 ),a17 .5 rrÊ t ,o 1lF r ,a '5t4,ô rqSl . 1qÊ§,O 161 4,5 r61. , ^ 16A5,5 l7t9ro 71c2 t5 -r571rn
DI,l 250,I 6 r50,16 ^q2 r6r â55 ,0" ^57 ,ç2 2qô,o? .A).la 2rr. I 1 2ÂO,?8 "1?.r1 ,14.64 ?6t.no
F' t't9,6t ]?q,63 38r,15 't87 ro7 . 300,?9 lq,,5I rq8.2, 4lo rq6 !6,68 4(xr,40 41],12 11Â -8a tq8,r9
Llt æ.111 ii, -11q ,1. l18 ,1.555 4 ].47q /ir.nl l
F1 ?n1 ,tl qra l1 ,rq.qi ?ca.28 aai "ao aA\ _^9 "66,.?) .4a r2t, ,ql.AA ,qA,5/t
ûc-aE 1n ,rcr! 1L,)æ 7a,Ûo ?5,54O ?6,2lO ?r iAA^ ,7.55ô 1A -2.O ?8.ÂoP 1a-560 An-2 10 Ao.qoo 11.217
Fb,/!1ux 1?!Or0 l?10,o 111115 1111 ,O !8t O'5 ÿr, ,o ÿ11 ,5 30rt,0 1qr4,5 1O"8 , rt 4Ol1,5 /rM5,O rA53,5
Dl{ 211- t51 211,C1 ,a ô ,ct2 .16 -nA 2r8.A1 28r t r8 ,8l,Ar ?à6.29 2A8 t7À 2q1 ,lq 207 -6' 2ôÉ m 242.81
rf 412,1? 412 ,12 /t!-q,8, ,lo,56 ôr1 trg A?1 .O1 , \ô.?1 41n -^a 414.1 7 ,fl.89 inc,67 /!rô.11 ^2a 1A
Llt Â6. _a1c Â4.1a. t1 .)l 1 ,r -6 1t '8-ffio ,q.AÂA /q. to6
^o 
-12-\ c 0.1/r, 5n,5Â r ,8.ro,
F1 268 r6(t .AA A^ 2"q -ÂA ,"Â _ lt 2ÂO -?1 2Al-16 285 .58 .8Â . or rqô -Â .O? .Aâ .1q _42
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IIUII.E DIOLIVE
OLII'D'ÔL
OLIO DIOLIVÂ
OLIJFOLIE
PRELEVEUEITS A LII}IPORTÀîIOil DÂXII LÂ C.E.E.
ÂBSCHÔPIUf,OEI( TEI EIXFI'ER Ir I'IE ElT
PRELIEYI ÂLLTIXPORIAZIOtrE XEN,tr.A C.E.E.
IIEFTÛCET BIJ IrVOER I[ DE EED
m-[r/roo [s
f,o turfeire rl
l81tlr@êr[o taiffæro
îùiafhwer
r97L r922
I'EC .rÂN
a-1o l r*r. Lr-., l-q I^-,, L,-,.1 ,"-,"L"-,. L, 
',
I I
07.0r N I o o o o o o 0 o o
û7.01 o o 0 o 0 0 0 o o
r5.o? A r (a) 0 o 0 0 o 0 0 o o
r5.o? l r (b) o 0 o 0 o 0 0 o o
15.07 A rr o o 0 0 o 0 o o
r5.U Â r o 0 0 o o o
15.1? A rr 0 0 0 o o 0 o 0 o
21.04 0 0 0 o 0 0 0 o
ê) PrcAuitE æt1è!e@t obt@r 6 Crècc ât tresporté. thrêctùot dê cê paÿB da6 1ê coDMdté
ÿollstuidl8 rD Cflæh@Ieal err€u€tê üd uÊ èiêÊ@ Led Mittêlbù rn èrê o@artrsohêfù b€fürdette ÈzeugDrssê
Prcdottr totalûto ott@ti u CÉlê ê træportatr Airetteotê dê quêEto pæsê nêI1a CoMrtà
0êho6l d êl i! oriêk@led wortt€b!æbte prcdul(t@ dre/reohtrtreeks vs rlit led n@ ilo C@6@chap hrde ÿee€ri
b) hortrita qui trê lont pêE ottàranùt obtmÊ @ Cràoê @ !ê B@t pæ t@sportéB ihrætêodt Aê cg p6ÿB èsra 1ê Co@uté
EEægtrisÉg è16 nicht vollot&rdrg u Optæb@Iud g€rcE@ odor tricht mittelbù da du66m Led ln èIe oêDêinlohêft bafüt{ôrt Ft{d Eind
Pæitottl oho non sono totsl@ta ott@tr ln C&rê o cbe noa 6ono træportatl ahrètÈe@te êê quê3to Psêaê nolla CoMltà
prcdukts ùie nlgt gôhêêI o sI in Oliokdland aiJa voortgebræbt of dre Eet ræhtÿtreeks v& drt ledL n@ dlê oênêêBchap rcrd@ ÿ6mor.il
c) ProdultÊ rnportés èes paÿs tters
Âus Drrttl&riloE errltofllbrte ErzdgnlBBê
PÉèottl uportêtl dêl pæar tePr
UIt d€tde Ieè@ rngdoêrde ProauJctm
c7.01 n r o 0,202 ot2o2 o,r92 o,r92 o o o 0
07.o1 o o. r02 o,I02 ot292 o,292 o o 0 o
15.0? 
^
6i64r ?,?5L ?,?5r 8.7o9 8.?09 ,168 ,,tb& 6,608 6.608
15.o1 10.619 ]2. r09 12.109 rr,r99 Lr,r95 8.91o .910 10.574 LO.57\
15.0? 
-- 
2)
,r0o 4,100 4.1oo 4.96' 4.96' .95' L.95t t.o?o
rr.L7
.550 2.050 2.050 ) -\82 2 -482 -sB5 51S
15.r7 2-480 3-280 ,.280
-970 a.9?o
2).o4 l o.248 a)A \24
1) Vorr éclarrcreeenentF peSe srêhe E.lEutetuntên Sêrto veda!ê 6prê8e1on1 pagana - zr€ io.Ilchtlng blt
2) La llclèÿeneDt porçu a liiôportstior da 1,bual! al,ollye âutrê qua cc]Ie âyet 6ubi u! Drocêa6us dê rÀflllater attlèlGr'tt obt'au'
.n EspaBEc êt tresport6ê Jir."i.."ot dG c. pays daac la Couuaauté rst daflai pêr 1eB Rè8IGEottê no 2L64/?O ôu CoÀê'lI 't
no \85/?L dG la comi661oa.
07.0r N I o,682 0,9o2 0,902 I 
'o9a
t,o92 o'rlro 0r4ro ot675 o,6?5
0?.01 A rr o,682 o,9o2 or 9o2 L,092 r,092 o,4r0 o,4r0 o,675 , o,675
15'07 l, t (.) 6,641 ?,75L ?,?51 E,709 EJo9 5,168 .368 6.608 6.608
Lr.o7 r0r619 12,1O9 r2,109 rt,r95 L5,r95 E.9ro E.910 10.5?4 19,5t\
Lr.o7 ,, r00 4, too 4.roo 4.961 4.961 .c53 - c51 B-O70
15. r? r.550 2.050 2.O50 2,482 2.482 o-9??
15. r7 2,48O ,zEO 1,280 ,,9?o t,9?o L.562
23.04 L o!24E oJ28 o,rzB o,r97 o,r9? 0,156 0,116 o,246 or246
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llc tartfarre r/
Tsifhwêr
f,o tæiffario
Tsrgflumer
'I O? 1 o , 6
o7t 11)Ir^v r^N "rF T TI Itl/;
HUII,E DIOLIVE
OLIVE{ÔL
OLIO DiOLIVA
OLIJIOLIE
XÀ1,1969 qRISSES
FEPIE
ORASSI
OLIXT Ef, VEPIEf,
PNEI,,EVETBIîS A LIIMPORTAîION DÂNS LA C.E.E.
ÂBSCHÜPFINOEI BEI EINFI,ER N{ DIE EWO
PRELIEW ALLI II{PORTAZIONE }IELLÀ C.E.E.
HEFTINCU BIJ IIIVOER IT DE EEG
Moymea mflselles 
- 
l,lonatsdurchachnrtte 
- 
!fudre Daaill 
- 
Iilaedgemrdaleldü uc-m/roo Kg
a) Pæùrits qtièrmat obtfius en Grèoe et trqsportés ôlroctoEet dê ce paÿÊ daE la Co@ilté
voll§thèig in Griæhal4al sruowtê ud us alisBrE Led lwittqlùE ln die G@euachaft befürd.erte Erzeugrlaa€
Prcilotti totaLEæte otteuti itr or€oia e tpa8portati direttanflts da questo paese Della Comttà
Gehsel æ aI u 0rtêk61ual voortgob!æhte prcdulitq die rechtatreeks va dit l4d nær d€ GeDeqachap rcrilo vewosrd
b) Plodult! qui ne sont pBB qtiàremt obtqus @ GrÈce o ns ront pæ tru8portéB èirecten@t ile c€ pq)'s ilsnE Ia Co@dté
hzanênllao ille ntcht rcIlstâDilig in Criæb@IBd gercuq odor Dioht lmtttolbæ ue diesên Lsd in ôie C@inæhaft bafüt{ert rcti,@ airè
Pmalotti che non aono totalEqte ottauti in 0rc1e o ch€ non sono traEportati dllettufitê dê questo pæ6e nella Couttà
Prcdulcto aliê niêt Beheel a al in Oriekqlqd zijn voortgebræht of ilie nlêt ræhtstreeks vü ilit led n@ de Ceæqschâ,p rcrde v6matd,
o?.o1 r 1 o,11 6 o,6>6 o,?rg
o?.o3 , rt o rr6 o.656 o,759
,.(Y,t ,- T (a) À r1an- 5.rLz 7.Or4
15.C' À r (b) A.t r'o 1o.446 LL.22'
15,ÿ., c Tr 'I ,a16 q8l+ r-45E
r5.r? À r o.rr8
- 
lLA2
-a2a
1.5 ,l'l r r! I ,lrq rR, ).DA)
?3.o4 A ortlq
o) thoitults iræor'tés deB paÿa tierB
Aur Drlttltnôrm eirgofuhrtê ErzrugniE8e
Froôotti ir@orteti dai pæsi terzi
Uit dêrale leôo irgercerd.s prcalukt@
0?.or tr 1 o o o
o7.o3 Â 1T 0 0
15.rtl I I (4\ o o o
r5.q { r (r) o o o
15.Cru rr o ô o
15.17 Â r o
15.1? A IT o o o
21.ü â o o
07.0I 
'[ 1 o o,2o2 o,r9?
0?.03 I rr o orlo2 o.292
15.,?- r 1 /-\ À r1ot 6.rlz ?,or4
r5.q, i r (t) 't o 
- 
41+6
-224
5.q r rr 1,n16
- 
c84 ..4r,
,5.I? 
' 
T
^ 
-r1A 4qB .727
5.I? 
^ 
1r 1 lrq ?Â8 aÉ2
23.îr a o,trl, 0.240 o -276
l) Voir éclarrcrBaenenta page i. - Srehe Erlâuterogm Seite r? - vederê aplegazlo.i pagrû: .-'r, - Zie toêIlohtlng blz 
''
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EII,III DiOLIVE
OLIYEôL
OLIO DIOLIÿA
OLIi'!OLIE
P@,BVEETTT' A LIIFOMTAI6 DTlg LA C.I.I.
ÀBCEÜPiIOE ET EITNrm t! DIB H
PREÛTEV! lt LrrEonolztm IEII c.t.t.
EEF'Û(M BI.' IxrcB II E E
- 
Vedee 6Diê€.iori
Fâ' I eF qÀPl eielt- ( rm) nc
Dâoini 
- 
Zie tæliehttn' blt.
' 2165/10 ?1 tl61fa7 du coaeil ct lee
f) Ito6rl,t. Gtllmt oùt@. G lbt.t. .t trü.F,ltar dtr.otmt t o Fr. atlr. f. C.Esta
VoUrtbdi8 i! !r..lc ataat. ErÀ or üæc lÆrt lDltt.lbs lE dl. Oo.tlaohtt brfttrdcto Èraerl!..
Proaottt tot.rnt. ott@ti t! lbl.la . tt. Filrtl alrattant. C. qr-to Far. !.lL GEftl
0rùol o rl l! loert. mrtæùroùt. Dsoùtto di. ræhtttF.k. m dlt 1l!A D..s ô. Oc-ü4l Et.ta mr{
.) Ptoôdta ctth5t oLtGü e IfFo .t trutP t'a (Ur'otrot ô' æ Dry' ôat lr Cmt'
IcllrtDdi3 tr lrsûEc .t|.[at. Ei Na rU..r t.l!t tltt.lb.r 1! dl. O-t!.oùatt U:'!.l.tL Ètoalfra
Ècdrttl totdEt. ottrEtl l! lrroæ . tilDortrtt (Ut tt.Et. d. qlr.to trala Eallr CEltl
O.h.al G .f l! I.IIEo $o!t!tt8r!ùta !æôùtc ô1. raoùtdr..Lr È üt lat !.aE.t O-oaô.D nstG rt!üaÛi
I) VÂt- Éêr^t-"'i-qÀFntê nâÉ - Sieh. Erltllarmmn §ai+n
2\ l,e n.élÀr'^-an+ natail à 1riâDôFtât1on de ê. nDod!'ii âe+ déftni
RèÉlehêntq (^Fÿ:\ 
'o 2104,/'0 -t \c*f11' àe l ' 4^4r§çiôn.
uo{/tæ I,
ol.ol r I {: o o rl ô o o
or.03 r lt o 0 ô ô c o o ô o
1r.o? 
^ 
1 (1) c o,866 o,466 o,466 o,c6
^ ,Aftt 1 )Pl aa1 t21 1,ôoA 1,OA8 I,mA r ^l+lrf
rr.0? l r (D) 0 'I .l (, t\ 62 1 ,1Â7 1 ,142 1 ,lA2 ).tqt . lÂr , AA) /+ 6ro
rr.o7 l rr 0 or?Ao ô,7ÊO ô ?a^ ô,"4o o.?80 I,2Âô I r28^ 1 r28^ r,Âm t.Am 1 -Âôô
1r.17 l I o o, loc 0, lqn o, )9c 0,loa ô, lc^ o,640 o,É4n O, o(Yt o'aoo 1.5ro
rr.r? r lI 0 o t62t o16?^ o,A?4 o$24 OrA.Â 1 ^(Dt 1 ,c9Â l.(vt 1 ,^to 1 _tAn 1 .rro 2r48o
zl.otl l n 0.M, I t(rA2 o tn62
^ 
-M? n,1 (t2 o.1 02 o,1 .7n^ I Âri o.2b8
ÿ?.ol I r ô ô ô ô ô ô o
r.ol 
^ 
rr o o al o o ô o
rl.q? 
^ 
I (r) ô,A(6 ô.866 0,865 n,466 o,At56 1 rt?l 1 rt?l t?1 t .qq8 I OOA I,oeF a Llr
r,r.o?.1 r (L) o 1.16? 'I r162 16n 't ,'16, 1A? I 
'o(q .qo? tom 2.64? , ,Â42
,(P L (ro
rr.û? l u z, o ô r7A0 ô.?Âô o."Âo I .'Â^ 12AO 1,Fm I,q(Yr
],.r? A I o or'lo^ orloo or ts 0,6,.ô o,5r ô oroffi Lr55O
lr.r7 
^ 
rr o ô1624 o,62n o rA24 O,Ât i î rÂ2 ti 't,ceÂ 1tft2Â 'l .ÀÀ^ 2rllEo
B:gl 
^
o O,0152 o.oÂ2 o^(162
^ 
-(É? ô.M2 o.I(, o.1(p o,lil o.l,, î.1Ât o -2\8
- 
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EI'IIT DIOLIÿE
OLIÿEôL
OLIO DiOLIYT
OLIJIOLIE
PRE|.ECEEIII I LIIFORTAIIOtr D.tf,g T.À C.E.E.
^r8cuÜmIr@ tr uf,fim Ix DrE HIFBETIAÿI AILIIEGIÂZIOE Tl[.Ilt C.T.E.
EE IICE ttJ TIOüR E 8 T
qJ.ol r I 0.20; 0.202 o,r92 o,r92 o 0
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tt^dês .ni^ô^riôri 
-â.in- tIô +^ôli^h+iFF hlr.
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IIUII.E DIOLIVE
OLIVEÙÔL
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
PRIX DE IiI,ÀRCHE
MANKIPREISE
PREZZI DI !{MCATO
ilÂNKTPRIJZEII
ITALIA
Pcr ncrcc trazlr a.].la produzloBc
/too w
/roo Lg
IIILA}TO
Per vagone o utocæ o clatems oqmpletr bæê l{rluo, per pronta con§€gnB e l,agmqtol
esoluao rEballEgio od lEpoitE Entrata e coneno, per merce Eana, IeêIê, nercùtilo 
-Faae lngæaao rncluae tDposta dr fabbDcazrone.
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FaEê rng?osso rnclu6a lnpostl dr fâbbrIeazlone.
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OLIVENÔL
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OLIJI!LIE
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PREZZI DI MEÎCÂîO
I,IARMPR IJZEI{
IlA LIA
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/1oo kg
Per va€one o autocarro o clstetra conpletr base lbl.do, per prcntê ConÊ na e paSmênto,
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t9?o/?rI{0ÿ xrEc JIN FEts FAR ÂPR rul JIJT JIIL AUC OKT
Per vâfione o autôcarro o crstema compl,etr base il1luo, pcr pronta conscgna e pa€ilentor
e6cluÊo lmbal]a€gro ed rhpoota cntrîia e consrmo, pcr mercc sua, Ieale, nercùtlIe 
-
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uc Âô ÂoÉ
Pcr ÿatonê o utoouro o clstenâ coEDlatl b{a lllileor pêr Prcntô donaa8æ. paamotol
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SUCRE
ExplrcATroils/coucuRtullt LEs pRrx DU sucRp (Rnrx plxrs, pRIx 
^ 
L,Il4pon'rATrou) :r les
PRELEI}BIIE{TS A L'IIIPORTÀ'TION, REPRIS DANS CETTE PUBLICATION
INlRODUCTION
Lforganisation commune des marchée dans Ie secteur du sucre a été établie par le Règlement tto lOO9f67/CW
du Conseil du 18 décembrc 1967 (Journat Cfficiel du 18 décembrc 1967 - lOe année - no IOB).
Le marché rurique dans Ie secteur du sucre est entré en vigueur Ie ler 5ui11et 1958.
r.rc
A. Nature tles prix
Conformément aux riispositions des articles 2, 3, .1, 9 el 12 Cu Règlement no lOOg/6i/CEEr iI est fixé
onnuellement pour Ia Communauté un prix indicatifr des prix ùrintervention, des prix minima pour Ia
betterave et des prix de seuil.
Prix indicatif et prix dtintervention (art. 2, 3 et 9)
Pour Ia zone la plus cxcédentaire cle Ia Communauté, iI est fixé annuellement, avanü Ie ler aoûb,
pour la carnpagne sucrière débutant Ie ler juillet de Irannée suivanùe, Ie prir indicatif et un prlx
clrintervention pour le sucre blanc.
Des prix drintervention dérivés sont flxés pour drautres zonea.
Pour les clépartements fra^nçais droutre-mer, Ies prix dir.ntervention dérivés Eont valables pour Ie
sucre au Eüade F.0.8. arrimé navire de mer au port drembarquement.
En outre, pour cês départements des prix drintervention sont fixés pour Ie sucre brut dtrure qualité
type.
Prix minima de la betterave (art. 4)
Un prix minimun esü fixé annuellement pour chaque zone productrice de cucre de betterave pour laquelle
tur prix dtintervention est fixé.
Prix de seuil (art. 12)
Un prix de seuil est fixé annuellement pour Ia Communauté pour chacun des produits suivants : le sucre
blancl Ie sucre brut et la mélasse.
B. âralité t.YDe
Les prix fixés sont valables pour certaines qualrtés types. Le Règlement (cfe) no 430/68 du 9 avril
1968mentionne1aquaIitétypepour1e@arnsiquepourIabetteravesucrrère.
La qualité type pour fe rypgq! est définie dans Itarticle ler du Règlement (Cgf) no 431/68 ù9
ayril 1968, tandis que Ia description pour la méIasse se trouve à Irarticle 1er du Règlement (CEE)
no 785f6g du 26 juin 1968.
rr. 3EE!ryI§ (art. 14r 15 et 16 du Règrement no roog/6''t/caÊ')
Un préIèvement e6t perçu lors de lrimportation des produits vieéE à lrarticle ler, paragraphe I du RègIe-
ment no lroog/6'l/cwt à Eavoir :
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lJo du tar.r-f douanrer comflun Désrgnatron des produits
a) 17 01 Sucre de betterave et de canne, à 1tétat solide
b) tz.04 Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches, séchées ou
en poudre ; cannes à sucre
c) t7 03 Télasoes, même décoLorées
d) ex 17.02
ex 17.01
Autres sucres (à lrexclusion du lactose et Cu gluccse) ; sircps(à 1'exclusron des sirops de Lacüooe et ',.1e Elucose) ; succéda-
nés du oie}, même méI;rngés de rniel naturel ; sucres et mélasses
caraméI isôs
§ucres (à lrexcLusion du lactose et cu glucose), sirops (à
lrexcl-usion de srrops de lactose et de Slucose) et mélasses,
aromatrsés ou acldrtionnés cc colorants (;' comprr§ Ie sucre
vanillé), à lrexclusion tes ;us dc fruits additionnés de sucre
en +"ou+"es proportions
Le prélèvement à lrimportation de sucrc l;1anc, dc sucre 1;rut ct de méIasse est égal au prix de seuil-
drminué du prix CLF.
Les modalités du calcul Ces prrx CAP sont déterminées prr te Règlernent (CnB) f 784f58 aussi bien
pour Ie sucre blanc que pour Ie sucre brut et par Ie Règlcmcnt (CEE) no 795/58 pour Ia méIasse.
Les cleux ràg1ernents cités ci-dessus datent du 25 juin I953 ct sont publiés au Journal Officiel
no L 1,1i ciu 2? jurn 1958.
Le pèglemcnt (Cm) n" U1/68 clu 28 Suin 1?68 relatif aux modalités drapplication du prélèvement dans
le secteur du sucre (Journa} Officr,el no L 1-)l Cu l0 juin 1ÿ58) comprend, entre autresr La méthode
dc déterminatron dcs préIèvcments applrcables aux bettera'resr aux cannes à sucrer au sucrer aux
méIasscs d aux produits énumérés sous d) du tableau c:--dessus.
)ans 1e cas où le prix CÂF Cu sucrc blanc ou du sucrc brut ost cupérieu:'1u pnx Ce scurl, un
pr61èvement é5a1 à Ia ttrfférence Ce ces prrx (Règlerent no 100ÿ/5i/Cîi - art. 15) es', perçu à
I'-ggg!g!!g du Produit considéré.
III. RESîITUTIo!§ (art. 17 cu Rètlement no 100ÿ/57/CDE)
Si le niveau des prix dans la Cornrnunautô cst plus é)-cvé que celui rjes cours ou des prix sur Ie nlarché
mondial, la différence entrc ces deux prix peut êtrc couverte par me restitution à Itexportation .
Cette restitution est Ia mêrrre pcur toutc Ia Cor:rmunau*,â et peut ôtre différencrée selon les rlestinatrons.
Le montant de Ia restitution pour le sucre brut ne peut pac dSpasscr cclui de Ia restitution pour 1e
sucre b1anc.
Consulter également 1e Règlement (Cfe) n. 756/69 ,tu Conscil du 18 juin U6"q établissant 1es règles
générales conccrnant lroctroi rlcs:'ectitutrons à Itcxport:tion du sucre (Journal 0ffrciel no L 143
du 25 tuin 1968).
- 
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EINLEITT'NC
Die gemeinsame l,'rarktorganisation für Zucker ist durch die Vercrdrung Nr'fOOÿ/67/EttC d'es Rates
vom 18. lezeober 195? festgelegt worden (Âmtsblatt vom 18' Dezember 1967 - 10' Jahrgang Nr' lo3)'
Àm 1. Juli 1958 ist d.er gemetnsame Z'uckermarkt inkraft getreten'
T. FESTCESETZTE PREISE
A. Àrt der Preise
Làut Verordnung Nr. rcO9/67/WtXt Âbsatz 2t 3t 4t 9 und 12 werden jiihr)'ich für die Cemeinschaft
eii Richtpreis, Interventionspreiser Minciestpreise für Zuckerriiben und schwellenpreise festge-
setzt.
Biehtpreis und Interven*,ionsoreise (Art' 2, 3 und 9)
Für das }lauptiiberschussgebiet der Semeinschaft wird Jâhrlich vor dem t' August für das a"n
I.Julidesfo}gendenJahresbeginnende..luckeruirtschaftsjahreinRichtpreisundein
Interventionspreis für I'lersszucker festgesetzb'
Abgeleitetelnterventionspreisewerdenfürarrderelebietefestgesetzt.
rn den franzôsischen iiberseeischen Departements gelten die abgereiteten Interventionspreise
für Zucker F.0.3. gestaut Seeschiff im Verschiffungshafen'
FerrrerwerdenfürdleeeDepartementslnterventionspreisefürRohzuckereinerbestimmtenStandard-
qualitât festgelegt'
Ivlindeetpreise für Zuckerriiben (nrt' 4)
Fiir jecles Rübenzucker erzeugende Ûebiet, für das ein Interventionspreis festgesetzt wird' wird
iâhrlich ein'iinCestpreis festgesetzt'
Schwellenprais (rrt' fz)
FürdieGemeinschaftwirdjâ}rlichjeeinSchwellenprerefürWeisszucker'Rohzuckerund''îelasse
festgesetzt.
B. Sta.ndardqualitât
Die festgesetzten Preise gelten für gewisse standardqualitâten. Die verordnung 
(st':c) ilr' 410/68
vomÿ.Apri11?68er*l2ihnttti.eStandardqua1itâtsowoh1fürlr,leisszuckera1sauchfü"@.
Die Standardqualitât fü" 3@ wirrl im Àrtikcl I der Verordnung (fulC) Nr' 43I/63 vom ÿ' April
1968 bestimmt, wâhrenil sich itie Beechreibung für t{elasse im Ârtikel 1 der Verordnrurg (tUC) tlr'
785/65 von 26. Juni 1958 befindet'
AsSCHôPruNGEN (ert. r4' 15 und
Bei der Einfuhr von in Artikel
wird eine AbschôPfung erhoben
16 der verordnung M. ]roo)/57/wi1)
I Absatz (r) aer verordnung M' toog/5'l/EllG genannten Erzeugnissen
und zuar :
II.
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Nr des Gemerrrsamen Zolltarrfc 3ezeichung Cer Erzeugnisse
a) 11.or Rübcn- und Rohrzucker, fest
b) 12.0.1 Zucl<erriiben,
Zuckerrohr
auch Schnitzel, frrsch, getrocknet oder gemahlen I
c) 17.01 llelassen, auch entfârbt
d) ex I?.02
ex 17.05
Andere Zucker (ausgenor.en Laktose und Clukose), Sirupe (ausge-
no:nmen Laktosesirup und Clukosesi"op) ; Kuns'.honig, auch mit
natürlichem l{onrg vermischt I Zucker und .'{elassen, karamelisiert
Zucker (ausgencmmen Laktose 'und C)-ukose), Sirupe (ausgenommen
Laklosesirup und llukosesirup) und i'lelassen, arematisier.t oder
Aefârbt (einschliesslrch ÿanille- urd Va.nillinzucker) I ars§€-
nommen Fruchtsâfte mit beliebigem Zusatz von Zucker
Die Abschôpfung bei der Einfuhr von ÿ,'eisszucker, Rohzucker und r{elasse ist gleich dem Schwellen-
preis abzügl:,ch dee cif-Preises.
Die Einzelheiten für die tserechnung der cif-Preise für Weisszucker und Rohzucker sind in der
Verordnrrng (Uwc) tlr. 154/68 festgelegt und die für die iielasse in der Verordnung (UUC) Ur.
7Br/68.
Die beiden obenerwilmten Verordnungen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsblatt }lr. L 145 vom 21. Juni
1!68 verôffenlicht.
Die VerorrlnunC (Eh'i) Nr. 33168 vom 28. Juni 1968 iiber Ilurchfiihrungsbestimmungen für d.ie Abschiip
fung im Zuckersektor (Amtsblat,t Nr. L I51 vom JO. Juni 1958) sieht u.a. Durchfiihrungsbestimmungen
zur Ermittlung der Abschôpfungen für Zuckerriiben, Zuckcrrohr, Zucker, Helasse und antlere unter d)
in der obigen TabelIe genannte Erzeugnisse vor.
Liegt Cer cif-Preis für HeisEzucker oder für Rohzucker iiber dem Schwellenpreis, so wir.d bei der
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschied entsprechende Abschôpfung erhoben.
III. ERSTAT'mIGE'ü (Rrt. f7 der Verordnung Nr. IOO9/6?/EWC)
Henn dee Preisniveau in der Gemeinschaft hôher liegt als die Preise oder Notierungen auf dem [Je1t-
markt, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden.
Die Erstattung iet für die gesamte Gemeinschaft gleich, und sie kann je nach Beetimmung oder
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein.
Die Erstattung für Rohzucker darf die Erstattung für Weisszucker nicht iiberschreiten.
Siehe dazu ebenfalls die Verordnung (Et{C) Iîr. 766/63 des Rates vom 18. Juni 1968 zur Aufsüellung
allgemeiner Regeln für ctie Erstattungen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 143
von 2J. Juni 1958).
- 
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ZUCCHERO
SPIECAZIoNE RELATIVA AI PRîZZI DE'I,LC zuCCHERO (PRI]ZZI FISSATI, PREZZI ALLIII.,IPORTAZIONE) SD AI
PIIgLIEVI ALL t I:{PCRTAZI0NE CHE FIGURAIIO NIJLLA PRESBITE PUBBLICAZIOIJE
INTRODT'ZIONE
Lrorganizzazione comune dei mercati nel Bet,üore delIo zucchero è disciplinata dal Regolanento
n. LOo1/61/CEE de1 Conoiglio iIeI 18 dicembre Li67 (Sazzetüa Ufficiale del I8 ilicembre 1967 -
I0o anno 
- 
n. 108).
fI mercato unico ne} settore dello zucchero è entrato in vigore iI Io tWlio 1958.
I. PREZZI FISSATI
À. Natura dei prezzi
Conformemente alle disposizioni degli articoli 2, Jr 4, 9 e 12 del Regolanento n. LOOI/ÿ\/CW
ogrri anno viene fissato per la Comunità un prezzo indicativo, dei prezzi drinterventor dei
prezzi minimi per le barbabiea,ole e dei prezzi di entrata.
Prezzo indicativo e prezzi drintervento (art. 2, 3 e 9)
Per 1a zona più eccedentaria della Comunità, anterioromente aI Io a6psto di ogni ar.nor viene
fissato, per la campag4a saccarifera che ha inizio iI 1o luglio delltanno successivor un Prezzo
indicativo ecl un prezzo di intervento per Io zucchero bianco.
Prezzi dtintervento derivati sono fissati per altre zone.
Per i dipartimenti francesi rlroltremarê, i prezzr di intervento derivati sono validi per 1o
zucchero allo stadio FOB stiva nel porto tli imbarco.
Inolüre per questi dipartimenti sono fissati dci prezzi di intervento per 1o zucchero greggio
di una qualità tipo.
Prezzo minimo de1le barbabietole (art. ,{)
Un prezzo minimo viene fisEato ogni a.nno per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola
per Ia quale è fiosato un pîezzo di intervento.
Prezzo Ci entrata (art. 12)
Ogni anno viene fissato un prezzo di entrata valido per Ia Comwrità, rispettivamente per 1o
zucchero bianco, 1o zucchero 6reggio e il melasso.
B. âualità tim
T ptezzi fissati sono validi per certe qualità tipo. I!. Regolamento (cfg) î. 4JO/68 del 9 aprile
1ÿ58 menzicna la q..ralità tipo per 1o ry@!!94g e per Ia barbabietola da zucchero.
La qualità tipo per 1o @gISâEig è definita nellrarticolo 1o del Regolarnento (Cm) n. 43L/68
del ÿ aprile lÿ69, mentre Ia descrizione per il melasso si tr€va nellrarticolo Io del Regolamento
(cm) n. 7e5/68 de1 26 giugno 1968.
rI. IEEIEII (art. 14, 15 e 15 rlel Regolamento n. rO09/51/cw)
Un prelievo vienê riscosso allrimportazione dei prodotti di cui allrarticolo 10, paragrafo I del
Regoramento i. Loog/67/cEiE, e cioè :
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ll. rlella ',ariffa doganale comut })csign,rzione dei prodo'" Li
") t7 01 Zuccheri rli barbabretola e di canna, allo stato solitlo
b) t?.o4 Barbabieüole da zucchelo,
disseccate o in Polvere
anche tagliate in fettucce, fresche
canne da zuccher§t
") 17.03 i!e1assi, anche decolorati
d) ex I?.02
ex 17.05
irltn zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosig); scironni("u"f"si gli sèiroppi d.i glucosio e di Lattosio) ; succedaner
del miele, anche misti con mlele naturale I zuccheri e melas-
si caramellabi
Zuccheri (esclusi iI lattosro etl r1 glucosio), sciroppi (esclu-
si sli sciroppi di lattosio e d:. gtucosio) e melassi, aroma-
tizàat:r o coloriti (compreso Io zucchero va.nrgliato, aIIa
waniglia o a1la rraniglina), esclusi i succhi Ci frutta addi-
zionaüi di zuccheri in qualsiasi proporzione.
11 prelievo alltrmportazlone per 1o zucchero bianco, 1o zucchero greggio e il melasso è uguale
al prezzo di entrata diminuito del prezzo cif.
Le modatità di calcolo dei prezzi cif Bono stabitite nel Regolamento (CnE) \. 784/68 sia per 1o
zucchero bia.nco che per 1o zucchero greggio e nel Regolamento (crn) n. 785/68 per iI melasso'
I due Regolarnenti gui Bopra citati sono del 26 giugno Iÿ68 e sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. L 145 d'el- 27 giugno 1ÿ58.
I1 Regolamento (cm) n. 837/68 iIeI 28 giugno 1968 relativo alle modalità di applicazione del
prelievo nel settore del1o zucchero (Cazzetla Ufficiale n. L I51 de1 l0 giuCno 1ÿ58) comprende,
inoltre, il metodo d.i determrnazione dei prelievi appticabiti aIle barbabietole, alle canne da
zucchero, allo zucchero, aI melasso e ai prodotti enumeratr a1 punto d) della tabella qui sopra
riportaia.
Se i1 prezzo cif dello zucchero bianco, e dello zucchero greggio è superiore aL ptezzo di entratat
viene riscosso, allrggglg4lg iIeI prodotto in questioner ur prellevo uguale aIla differenza cli
tali prezzi (Regolamento n. :Ioog/67/cm - art. 16).
rrr. ryI (art. 1? der Regolamento no loog/67/cæ)
Se il livello dei prezzi nella Comunità è più elev-ato che guello dei corsr o dei prezzr pr:atrcati
sul mercato mondiale, Ia differenza tra questi ctue prezzi puô essere coperta da una restituzione
all t esportazione.
Tale restituzione è la stessa per tutta Ia Comumità e puô essere differenziata secondo Ie destina-
zioni.
Lrimporto del1a restituzione per 1o zucchero greggio non puô superare quel1o della restituzione per
lo zucchero bianco.
Consultare uguarmente iI Regolamento (csE) \. 766/68 del Consiglio del I8 giugno 1968 che stabilisce
le regole generali per Ia concessione di restituzioni alltesportazione dello zucchero (Cazzetta Uffi-
ciale n. L 143 alel 25 eiugno f968).
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suIKLlll
ToELICHTING op DE IN DEZE PUBLICATIE vooRKoilEN)E PRIJzlli (vrsr:ls'rrlle PRIJif,i;' IN'JoIR-
enr.rz,mt ) EI TNvoERHEFFIIicn{
INLEIDING
De gemeenschtppelijke surkermarkt werd geregeli br.3 Verorilening nr. ûA9/57/ifi van 18 december
Iÿ61 houdende een gemeenschappelijke ordening Ller mark',en rn de secbor suiker(PubIica[rei,la'] lOe
jaargang nr. 3C3 varr I3 d'ecember 1957).
Op 1 juli 1958 trad de gemeenschappelrjke surkerrnarkl' rrr weri"inS'
I. VASTGESIEL)E PRIJZEJ
A. Aard van de Prr.izen
Gebaseerd op de artikelen 21 )1 4t 2 en 12 van'/elordenirgnr. LOOz/67/EEC worJen jaarlrj"-s
voor de Gemeenschap een richtprijs, intervenlrepriSzen, minrmunrpnjzen voor surkerbreten en
drempelPri jzen vastgesteld.
Richtprrja en interventieprijzen (art. 2, 3 en t)
Voor het gebied van de oemeenschap met het grootste overschot word.en Saarlijks vôôr I augustus
voor het op 1 juli van het daaropvolgende jaar aanvangende verkoopserzoen een richtprijs en
een interventieprijs voor uitte suiker vastgesteld'
Afgeteide rnterventieprijzen worden vastgesteld voor andere gebieden.
Voor cle Franse overzeese departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor surker,
f.o.b., Sestuwd zeeschip haven var verscheping'
Voor 6eze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwaliteit rnterven'uie-
prrjzen vastgesteld.
Minimumprijzen voor suikerbieten '(art. 4)
voor suikerbieten en wel voor ieder produktiegebied van bietsuiker $,aarvoor een intervenLlepriis
is vastgesteld, wordt jaarliSks een minimumpriSs vastgesteld'
Drempelpri jzen (art. I2)
Jaarlijks wordt voor de temeenschap een drempelprr,ls vastgesteLJ voor elk van de volgende produk-
ten : witte suiker, ruwe suiker en melasse'
s.§]@,!!
De vastgestelde prijzen gelden voor bepaalde s[andaard.kwalrterten. 'Jerordenir.g (eic) nr' $o/58
van ÿ apnl 1ÿ68 vermeldt cle standaardkwaliteit vaJl gl.!.!9..'@ alsmede dre van suikerbreten'
De standaardkwalitert voor.@I wordt omschreven in Àrbrkel I van Verordenina (EEÛ) nr' 43lf
68 van 9 april 19581 terurjl die vcor melasse omschreven wordt rn artikel' I va:r verordening (EEc)
rc 78r/68 van 26 suni 1968.
rr. ry (art. 14r 15 en 16 van verordening nr. loog/67/wi)
Een heffing wordt toegepast bij de rnvoer van de in art. 1, 1id 1 vanr Verordening nr' :Ioog/sT/E'Ê'i
genoemde Produkten tw.
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no van het gemeenechappelrjk
douanetarief ClnschnSvrng
a) u.or Beetuortelsuiker en rielsuiker in vaste vorm
b) 12.04 Suikerbreüen, ook inclien gesnedert, vers, gedroogd of in poeder;
suikerriet
c) ex 1?.03 Helasee, ook indien ontkleurd
d) r7.o2
ex 1?.05
Andere suikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en
glucose (ctruive suiker) I suikerstroop (met uitzondering van
melksuikerstroop en glucoeeatroop) ; kunsthonig (ook indien
met natuurhonig vermengd) ; karanrel
Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose
druive suiker) ), stroop (met uitzondering van melksuiker-
stroop en glucosestroop) en melasse, gearomatiseerd of met
toegevoegdè kIeurgtoffen (vanilleeuiker en vani11inesuiker
d.aaronder begrepen), met uitzonclering van vruchtesap, waaraân
suiker is toegevoegdr ongpacht in welke verhoudrng
De invoerheffing op wrtte suikerl ruwe suiker en melasse is gelijk aan de drempelprijs verminderd
met de ClF-prijs.
Voor d.e wijze van berekening van de ClF-prijzen van witte en ruwe suiker zij verrrezen naâr Veror-
dening (AUC) nr. 784/68 en naar de Verordening (mC) nr. 785/68 voor wat de berekening van de
CIF-prijzen van melasse betrefü.
Berde laetstgenoemde Verordeningen zijn van 25 ;uni 1968 en uerden gepubliceerd in het Publi.catie-
blad nr. L 145 van 2? iuni 1968.
Vorordening (mC) nr. eY/58 van e8 Suni Iÿ68 houdende uitvoeringsbepalingen inzal<e de heffing in
dc suikErEector (P.8. nr. L 151 var, Jb juni f958) bevat o.a. de nijze van de bepaling van de invoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker, melaeae en op de in bovenetaand over-
zicht sub d) genoemde produkten.
Irtocht het voorkomen dat de ClF-prijs voor witta of rune suiker hoger is dan de tlrempelprijs, clan
worrtt bij uitvoer van het betr.okken produkt een heffing toegepast die gelijk ie aan hot verschil
tussen deze prrjzen (Verordening w. toog/67/Wc art. 16).
rr. ryg (art. 1? va.n verordening û. toog/q/t'E'c)
Indien het prijspeil in de Cemeenschap hoger ligt dal de noteringen of tle priiz€n op da wereldnarktl
kan dit verschit voor de dosbetreffende produkten overbrugd worden door e€n restitutie bij uitvoer.
De reetitutie is gelijk voor de gehele Cemeenschap en kan naar gelang van de bestemming getlifferen-
tleercl worden.
De restitutie voor nrwe suiker ma6 niet gnoter zijn dan clie voor witte suiker.
Zie ook Verordening (mC) nr. 766/68 van 18 juni 1968 houdende vastetelling van de algemene voon-
scnriften inzake dc restitutie bij de uitvoer van euiker (R.U. L 143 van 25 jruri 1958).
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PNIX IXDIüîIr
NICBTFREIS
PREU& ItrDICATI"O
NICETFBIJS
PRIX DIIXIERVE{TIO
ITMVBîIflSPREIS
PREZEO D'IT'I''MEIO
IIÎERVBrIEMIJS
PÎIX DE SGUIL
SCH}TELLDIPREIS
PREZæ D'Dll,RÂîA
I'REiPEI,PRIJAI
- 100
tr tw d.a prlt
lrt dor Ptrlrr
trrlE dll Prrsst
À!rô m d. DrtJso
Ré91il
Olb1et
Ragl on.
StF.k
1968/69 t969ho r97o/'tr r97r/12
guctE BLIIC
sucRl Emn
XEIgSZUCKE ZIrcCEERO BIIXCEO
zrccEmo 0RE0CI0
TIITTD §'II(û
RÛTE SUIXE
hr l!ôlctti Â1m., Somlr Oitq (l) 22,15 22,!5 22.)' 22t$O
Prtr dtlltarEtlotr Aimr, 8om!r Ollr (1) 2tt2! 2ttzl 2t.23 22,6L
Prlt drlDtmtlr
ülrtrafu
Itrl tr 22r35 22,1, 2? rJ) 24,11
DaFrt.fm9. d'outHr âr9o e,90 20r9O 22r28
AutF! r{3{o! 2t.21 2lr2l 2l )23 22t61
Pdr ô. .e11 cR/æ 24.94 24,94 ?4t94 26' 30
È1r drt!È.ryotlo Poa tout.. lÉr latlon!
drItBll.
19,% 19,54 t9,y 19 t22
Àutlaa ra8lona dc lr
Comut6
r8,5o ui,5o 16,50 20,60
D6Frt. fro9. droutr6-
Iat r8,66 r8,66 10r66 19' 38
Prlr Ar t.ull cÈ/w 22,11 22r31 22 t)7 2J,O'l
h.r d! !!ull CE/EE JrÉ 3'& fr20 1,20
(f) Dfnrtmte fmgairr zone Ia Dlus orcédent4lrs 
-.- 
trËnrürtrche Deprtenmts, z.t. nlt daD trôllt!tr Ub.Echur
t}lFrtitqtl fBccllr sons ptù .oo.dqtorra
Froar D.FRtüotqr gsblrd nat hot 8æotlta owEchot
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PRIX II]NII,IU}' DES BEÎTMAVES
U]NDESTPRLIS FT'R RI,BEI
PREZZO !{ilIilo DETIE BÀRBABIEIOLE
}tINI}IUilFRIJS VOOR BIETEI
Uc^E - rooo kG
Descrtptlon
Be6chrerbug
De6crlztone
omachrrJvug
Ragion
0ebret
Regrone
Str€ok
r%8/69 1969h0 7970/11 t97t/12 7972h3
quots dg !dê
orodquoto
Quota dr bæê
Bæ16quotu
Âraner Sorêr orae
(r)
1?r 00 I?,00 r?,00 17,0O
Itê11a 18,46 18,46 18,46 18,95
Âutre6 Âi$onÈ cEE
Ândore o.biete EtlC
À1trê rê8aonr CEE
Andêrê gêllêds Et
17rs 17ræ 17,0O 1?,00
Hors qeta dle bæe
Aussêrhàlb d€r Crodquotc
fuorl quoiè dr bæe
Burtên het bæraquotun
Alme, Somer OiÊe
(1)
10,00 10,00 10r00 r0,0o
Itel 1a 11,46 il.,46 1l 
'46
11,95
Aut!êa r{Bronê cEE
Andcre oêbtete El{C
À1trê regronr cEE
ADder. g€blêdea E0
10,0o IO,0O IOiOO 1O,OO
(1) Dépertement6 freçêrÊr zonê Is DIU§ atcédêntêuê_
F:'ezô61âche Depdiehentsr Zone nlt d6D 8Tô0td lrhe!8cha6
DrpùilmeDtr frsce6r, zonê plù êccedentslaÈese lepætehentenr gebled mêt het Stootsto ovêlBchot
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PRELE'IEIU:ITS Bù'/ERS PAYS TIERS
ABSCIIÜPFUNOnI GECtrIÜBER DRITTL JITDMN
PRELIEW VERSO PAESI I'ERZI
HEFFINOEN IECEIOVER DERDE TANDE{
uc/nE 
- 
1oo kg
PrcdultB
Prcdukte
Prcdotti
Prcdukten
r91 r912 É
Arithn.JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAJ.I FEB IIAR AM lIAI JI'N
SBL t5rt5 r5 12, 14 ?,68
SBR 5,o7
I'tEL o o
srR (r) I 0 ,1q o,l ( o!12 o. 08
Prcalults
Pmilukte
Prcdottl
Prcdukto
| 9? 2
DEC JAN
t1 r2-18 t9-2> 26.L 2-8 9-r, r6-22 2)-29 ,o-5
SBL 11{ , Ol 1r,08 10,6' 9,29 8,29 7,80 ?,60 6,99
S.B.R 11r18 10,4' 8,oI 6,61 ,,6? 5,19 4,98 4 
'r8
ilEL
-8 I5 L6-22 2r-29 1A-5 rr-19
o o 0 o o o o
(t) Uontut ds bæc du pÉlàvsment Dou loo kg ôru des pæduits vlsé à lrsticle ler paBgBDho I eou d) du rùg16E6nt \o ûq/6'l/@,
m U.C. Fr u6 taer o sæchsss do t ,.
Or&xtbctn8 rter Àbechdpfug für fOO kg olnos PNdulteÊ, êufgefiürrt Ih Arttk6l lr Absatz I utcr il) alqr Vcrcr{rug Nt. 1rOOg/61fE,tAr
in RE Ja I v.E. SecchNsegsbalt.
fnDorto èc bæ. d6l Dr6flêô p.r 1OO kg di uo det prcdottr èo cui êllrartlcolo 1, patagE^fo l; lcttcre d) d.l Fgolmento no
1Àry/61/cæ, ln UC par ur oont{utoln @cNaio der I y'.
Aaalitedmg'w tle iefling rcor IOO kg vu 6én allr prcduktsn vcmeld ln ArtikôI lr Der. 1r ltd ô) ro Vcærd.eal^E^r lrCtrf.fiTfB0l
itr RE pcr 1 / aeccharcse g€hêlte.
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Provenance 
&.rlamt~ 
Proven:lanaa 
a.-~ 
.IJI¥ Ol'icino 
lurope do l'Eo 
Po1oka 
Ootdou~ech1and 
United D.nadoa 
"'¥ oristn. 
Po1oka 
lurope do l'Eo~ 
Poloka 
Cuba 
Cazoarbeo 
Sou~h Atrioo 
SUCRE BLAIIC 
...,. 
11,28 
oaco 
-
oaco 
-
oaco 
-
-· 
11,07 
SUCRE JIRU'l' 
10,11 
vrac 
-
3,45 
PRIX A L' IIIPOR'l'A'l'ION 0 LIVRAISON RAPPROCIIBE 0 QUALI'l'E '!'I'I'E 
I!:IItl'1liii!PREISE, I'I!OIII"l'E LIE!'ERUIIO, S'l'AIIDARIIQUALI'l'iT 
PREZZI AloL"IIIPOR'l'AZIONE, PROII'l'A CONSEaiiA, QOALI'l'A 'l'IPO 
IIIVOERPRIJZI!II, DIRI!:C'l'E LEVERING, S'l'AIIllAARllKWALI'l'EI'l' 
CAP'- CIII'/RO'l"l'ERDAII 
WEISS&JCXl!R &JCCRI!:RO BIAIICO 
11 ,d? ,,.. n1 
" 
,,n , ... ('11 
15,04 
- - -
-
- - - - -
- -
.. .. 1?,49 
11,1, 1('\, 1,(\ 11"1 qn , 
" 
14,03 
RORZ»CXl!R Z»CcRERO OREOOIO 
10,~ n,'7., 1('1 1:? ,""''7 13.44 
-
- -
- -
IIELASSO 
,,.,., 3.35 
' , 
3,32 
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SUCRE 
:rucXER 
:ruccRERo 
SUIXl!R 
Ari~lua. 
JUII 
WI'l"l'E SUIXl!R 
IIUIIII: BUIICIR 
IIEL.I.SSE 
) 
